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ملّخص 
وقعت كل من م�سر وال�سودان واإثيوبيا في 32/3/5102م وثيقة �سميت "اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة 
الإثيوبي العظيم"، ولقد اأثارت هذه الوثيقة جدل قانونيا وا�سعا في تحديد مفهومها، وطبيعتها الملزمة في اإطار كل 
من القانونين الدولي والداخلي.
كما  اأثارت  هذه  الوثيقة  م�ساألة  د�ستورية  -  على جانب  كبير  من  الأهمية  -  تتمثل في  اإمكانية  فر�س  الرقابة 
الد�ستورية - بو�سيلة ال�ستفتاء ال�سعبي - على مثل هذا التفاق في �سوء ن�سو�س الد�ستور الم�سري الحالي 4102م.
وهذه  الرقابة  �ستكون عديمة الجدوى؛  اإذا لم  يتم تحديد  مزايا هذا  التفاق،  وعيوبه  بكل  دقة،  اأمام جموع 
ال�سعب الم�سري، قبل عر�س هذا التفاق عليه في ا�ستفتاء �سعبي؛ ليوافق عليه، اأو يرف�سه. 
وتحقيقا للهدف من هذه الدرا�سة؛ فقد ق�سمها الباحث اإلى ثلاثة مباحث؛ خ�س�س الأول فيها لتحديد مفهوم 
"اتفاق  اإعلان  المبادئ"،  و"ال�ستفتاء  ال�سعبي"،  والثاني  للحديث  عن  الطبيعة  الملزمة  لهذا  التفاق  في  القانونين 
ال�دولي  والداخلي،  والثالث  للحديث  عن  عر�س  مزايا  هذا  التفاق  وعيوبه؛  تمهيًدا  لعر�سه  في  ا�ستفتاء  �سعبي 
للموافقة عليه، اأو رف�سه.
واأتبع الباحث ذلك بقائمة باأهم نتائج الدرا�سة وتو�سياتها، وفي النهاية بقائمة بالمراجع العربية والأجنبية. 
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Abstract
In 23/03/2015, Egypt, Sudan and Ethiopia signed a document titled "Agreement on Declaration of 
Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)".
This Agreement caused a lot of miss understanding between jurists about its definition and its 
binding nature in international law and internal law. It also raised a great constitutional issue about 
a Referendum in current Egyptian constitution 2014.
These constitution control methods will be useless if we do not identify advantages and disadvantages 
of this Agreement strictly, before the Egyptian people approved this Agreement or reject it.
To achieve the goal of this research, I divided it to three sections. In the first one I talked about the 
definition of "Declaration of Principles on the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project (GERDP)" 
and "Referendum", in the second one I talked about the binding nature of this Agreement in 
the international law and internal law, and in the third one I talked about the advantages and 
disadvantages of this Agreement.
I also put a list of the most important results and recommendations as well as a list of Arab and 
foreign references.
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3مقّدمة 
 َشۡ ٍء َحٍ ّ  ۚ{، فالماء هو م�سدر الحياة في الكون، لي�س للاإن�سان فقط؛ بل ل�سائر الكائنات 
قال تعالى: } وََجَعۡلَنا ِمَن ٱلَۡمآء ُِكَّ
الحية، وتكت�سب المياه اأهمية كبرى منذ بدء الخليقة؛ اإذ ن�سبت لأجلها الحروب والنزاعات الم�سلحة، وفي الع�سر الحالي اأ�سبح 
للمياه ا�ستخدامات متعددة؛ فلم تعد تقت�سر على ال�ستخدام الرئي�س في ال�سرب والزراعة؛ بل اأ�سبحت م�سدًرا فاعلا، وعن�سًرا 
في التنمية وتوليد الطاقة المتجددة.
ويعد نهر النيل اأطول الأنهار في العالم بل واأهمها على الإطلاق؛ اإذ عا�ست على جوانبه الح�سارات الإن�سانية العريقة، وكان 
�سبًبا رئي�ًسا في معرفة الم�سري القديم - ومن بعده الإن�سانية كلها - لفنون الزراعة و�سناعة ال�سفن، و�ستظل جدران المعابد 
الم�سرية القديمة �ساهدة على اأهمية هذا النهر العظيم في حياة الم�سريين.
واإذا كان الأ�سل اأن كل دولة تتمتع بحقها الكامل في ال�سيادة على اإقليمها؛ بما فيه من اأنهار تجري في هذا الإقليم، اإل اأن 
القانون الدولي قيد هذه ال�سيادة، وجرم قيام الدولة - التي ت�سترك مع دول اأخرى في نهر عابر للحدود - باأي عمل من �ساأنه اأن 
يوؤدي اإلى �سرر ج�سيم يلحق بباقي الدول الم�ستركة معها، اأو بع�سها.
ومما ل �سك فيه اأن بناء �سدود على هذه الأنهار �سيترتب عليه �سرر محقق بباقي الدول الم�ساطئة لهذا النهر، وخ�سو�سً ا اإذا 
كانت الدولة التي تعتزم بناء ال�سد هي دولة منبع؛ يبداأ منها النهر رحلته اإلى باقي الدول الأخرى.
وفي عام 1102م اأعلنت دولة اإثيوبيا عزمها على بناء �سد "النه�سة الإثيوبي العظيم" على النيل الأزرق، وذلك في اأعقاب 
اندلع ثورة 52 يناير 1102م في م�سر، ولم يكن هذا التوقيت المتزامن مح�س �سدفة؛ اإذ ان�سغلت الدولة الم�سرية بواقعها 
الداخلي، وكان الوقت ملائًما لدولة اإثيوبيا كي تعلن عن هذا الم�سروع؛ الذي طالما كان مثار معار�سة دائمة وقوية من م�سر، ولقد 
تم التخطيط لهذا الإعلان بم�ساعدة من اأطراف اإقليمية ودولية دعمت هذا الموقف الإثيوبي.
وبتاريخ 32 مار�س 5102م وّقعت كل من م�سر وال�سودان واإثيوبيا وثيقة بعنوان: "اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة 
الإثيوبي العظيم"، ومنذ هذا التاريخ وحتى تاريخ كتابة �سطور هذا البحث لم ينته الجدل حول هذا التفاق من قبل الخبراء 
القانونيين، وال�سيا�سيين، بل وجموع ال�سعب الم�سري، اإلى الحد الذي يمكن معه القول وبحق اإن هذا التفاق اأ�سحي ق�سية راأي 
عام تم�س الأمن القومي الم�سري؛ بل الوجود الحقيقي للدولة الم�سرية.
ولقد اآثار هذا التفاق في ن�سو�سه وعباراته الغمو�س الذي األقى بظلاله على فكرة الطبيعة الملزمة لهذا التفاق على م�ستوى 
القانون الدولي والداخلي على حد �سواء.
كما يثير هذا التفاق م�ساألة اأحقية ال�سعب الم�سري في الرقابة على هذا التفاق بو�سفه يم�س �سيادة الدولة الم�سرية في 
ظل اأحكام الد�ستور الم�سري الحالي 4102م، ومن ثم ممار�سة حقه الرقابي في تقييم هذا التفاق و�سول لقول كلمته ب�ساأنه؛ 
بالموافقة، اأو الرف�س.
4مشكلة الدراسة
تتمثل م�سكلة الدرا�سة في الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
ما المق�سود باتفاق اإعلان المبادئ؟ وما المق�سود بم�سطلح ال�ستفتاء ال�سعبي؟ 1- 
هل يتمتع اتفاق اإعلان المبادئ بطبيعة ُملزمة في القانون الدولي والداخلي؟ 2- 
هل يلزم عر�س هذا التفاق على ال�سعب في ا�ستفتاء في ظل الد�ستور الم�سري الحالي؟ 3- 
ما مزايا هذا التفاق وما عيوبه؟ 4- 
أهمية الدراسة 
تم�س هذه الدرا�سة اأحد المو�سوعات ال�سائكة والمطروحة الآن وبقوة على ال�ساحة ال�سيا�سية، والقانونية وال�سعبية الم�سرية. 1- 
تعد المياه الم�سدر الرئي�س للحياة على وجه الكرة الأر�سية، ومن ثم فاإن؛ اأي درا�سة ترتبط بالمياه - ولو ب�سكل غير مبا�سر  2- 
- تكت�سب اأهمية كبيرة في هذا ال�ساأن دوليا وداخليا.
غالبية الأقلام التي تناولت م�سكلة �سد النه�سة الإثيوبي، تحدثت عنه من زاوية فنية، تتعلق باأ�س�س بنائه، اأو اآثاره على  3- 
الدولة الم�سرية، اأو من زاوية �سيا�سية تتناول علاقات عدائية بين دولة الم�سب (م�سر) ودولة المنبع (اإثيوبيا)، ولم 
يجد الباحث من يحاول التعامل مع هذا الإعلان كاأمر واقع، ينبغي درا�سته، والبحث عن حلول لما اأ�سابه من م�سكلات 
قانونية، كما لم يجد الباحث بحًثا علمًيا متخ�س�سً ا؛ تناول حق ال�سعب الم�سري في ال�ستفتاء على هذا التفاق في ظل 
الد�ستور الم�سري الحالي 4102م.
ل توجد روؤية وا�سحة لمجل�س النواب الم�سري - بو�سفه ممثًلا عن ال�سعب الم�سري - حول هذا التفاق؛ بل اإنه لم يتطرق  4- 
لمناق�سته حتى تاريخ كتابة هذا البحث، رغم ما يحظى به هذا التفاق من زخم على الم�ستوى ال�سعبي والإعلامي، ف�سلا 
عن كونه يم�س الأمن القومي الم�سري، وهذا المتناع عن تناول هذا التفاق يحيطه بنوع من الغمو�س غير المبرر.
الرقابة ال�سعبية بو�سيلة ال�ستفتاء على المعاهدات والتفاقيات الدولية؛ تعد من المو�سوعات التي يثور حولها الجدل  5- 
الفقهي القانوني �سواء في المجال القانوني الدولي، اأو في المجال القانوني الداخلي، ومن ثم فاإن تناول مثل هذا المو�سوع 
يعد من المو�سوعات القانونية ال�سائكة في ظل ما ورد في ن�سو�س الد�ستور الم�سري الحالي من قواعد لممار�سة هذا 
الأ�سلوب من اأ�ساليب الرقابة. 
تحاول هذه الدرا�سة اإزالة الغمو�س حول مفهوم اتفاق اإعلان المبادئ في مجالي؛ القانون الدولي والقانون الداخلي. 6- 
تحاول هذه الدرا�سة اإزالة الغمو�س حول التزام كافة الأطراف بهذا التفاق دوليا وداخليا.  7- 
ت�سع هذه الدرا�سة تقييًما لهذا التفاق من خلال عر�س مزاياه وعيوبه، وهو ما ي�سهل من مهمة ال�سعب الم�سري في  8- 
اإبداء راأيه بالموافقة على هذا التفاق، اأو رف�سه، اإذا ما عر�س عليه في ا�ستفتاء، وفًقا لأحكام الد�ستور الم�سري الحالي 
4102م. 
5أهداف الدراسة
و�سع حلول قانونية لم�سكلات واقعية تم�س الدولة الم�سرية. 1- 
و�سع اآلية عملية اأمام ال�سعب الم�سري لممار�سة حقه الد�ستوري في اإقرار، اأو رف�س التفاقيات الدولية التي تم�س حقوق  2- 
ال�سيادة على الأر�س الم�سرية.
اإي�ساح الجوانب ال�سلبية والإيجابية لهذا التفاق في اإطار ما �ست�سفر عنه هذه الدرا�سة. 3- 
منهج الدراسة
المنهج الو�سفي التحليلي: من خلال و�سف القواعد القانونية المنظمة لمو�سوع البحث وتحليلها تحليًلا دقيًقا. 1- 
المنهج النقدي المقارن: من خلال عر�س كافة الآراء القانونية المطروحة في مجالت البحث المختلفة مع اإجراء مقارنة  2- 
نقدية بينها، مع عر�س الباحث لوجهة نظره في ح�سم هذا الختلاف. 
المنهج ال�ستقرائي: حاول الباحث من خلال هذا المنهج اأن ي�ست�سرف الموقف الذي يتعين على ال�سعب الم�سري اتخاذه  3- 
- في اإطار دوره الرقابي تحت مظلة الد�ستور الم�سري الجديد - عند ت�سّديه لهذا التفاق في حال عر�سه على ال�سعب 
للا�ستفتاء عليه. 
وانطلاقا مما �سبق فاإنه يمكن تق�سيم هذه الدرا�سة اإلى المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث التمهيدي: ماهّية اإعلان المبادئ وال�ستفتاء ال�سعبي.
المبحث الاأول: القيمة القانونية لتفاق اإعلان المبادئ بين اللتزام الدولي والقانون الداخلي.
المبحث الثاني: اتفاق اإعلان المبادئ في ميزان ال�ستفتاء ال�سعبي.
المبحث التمهيدي : ماهّية اتفاق إعان المبادئ والاستفتاء الشعبي
وقعت كل من م�سر واإثيوبيا وال�سودان بالعا�سمة ال�سودانية الخرطوم في 32/3/5102م وثيقة �سميت: "اتفاق حول اإعلان 
مبادئ1 تتعلق ب�سد النه�سة الإثيوبي"2، وحيث اإن مو�سوع هذه الدرا�سة يهتم ببيان دور ال�ستفتاء ال�سعبي في الرقابة على هذه 
الوثيقة، لذا يلزم بيان ماهّية هذه الوثيقة من جانب، والمق�سود بم�سطلح ال�ستفتاء ال�سعبي من جانب اآخر في مطلبين على 
النحو الآتي: 
المطلب الاأول: ماهّية اتفاق اإعلان المبادئ
المطلب الثاني: ماهّية ال�ستفتاء ال�سعبي
1- ن�سرﺕ هذه الوﺛيقة بجريدة "اليوم ال�سابع" الم�سرية ﻓﻲ عددها ال�سادر 5102/3/32م.
2- هو �سد اإﺛيوبي يقع على النيل الاأزرق بولاية بني�سنقول - قماز بالقرب من الحدود الاإﺛيوبية ال�سودانية، على م�سافة تتراوح بين 02 و04 
كيلومتر وعند اكتمال اإن�ساءه، المرتقب �سنة 7102، �سوف ي�سبح اأكبر �سد كهرومائي ﻓﻲ القارة الاأفريقية، والعا�سر عالميا ﻓﻲ قائمة اأكبر 
ال�سدود اإنتاجا للكهرباء، تقدر تكلفة الاإنجاز ب 7.4 مليار دولار اأمريكي.
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تم زيارته ﻓﻲ 6102/5/1م. 
6b المطلب الأول: ماهّية اتفاق إعان المبادئ
ورد الن�س في عنوان الوثيقة - محل الدرا�سة - اأنها اتفاق حول اإعلان مبادئ "noitaralceD no tnemeergA 
1selpicnirP fo، لذا فاإن هذه الوثيقة تتحدث عن اتفاق بين ثلاث دول tnemeergA""، وعن اإعلان مبادئ بينها 
selpicnirP fo noitaralceD""، لذا يتعين الوقوف على معنى التفاقية الدولية، ومعنى اإعلان المبادئ، في فرعين 
على النحو الآتي:
الفرع الأول: مفهوم التفاقية الدولية
الفرع الثاني: مفهوم اإعلان المبادئ
l الفرع الأول: مفهوم الاتفاقية الدولية
يتعين لتحديد المق�سود بم�سطلح التفاقية الدولية اأن نطرح اآراء الفقه القانوني الدولي حول هذا التحديد، والفرق 
بين مفهوم التفاقية الدولية والمعاهدة الدولية على النحو الآتي:
اأوًلا: موقف فقه القانون الدولي من تعريف الاتفاقية الدولية: يميز الباحث2 في تحديد م�سطلح التفاقية 
الدولية بين اأربعة اتجاهات للفقه على النحو الآتي:
1 - الاتجاه المنكر لو�سع تعريف محدد للاتفاقياﺕ الدولية: يمثل هذا التجاه وجهة النظر ال�سيا�سية في مجال 
العلاقات الدولية؛ اإذ يرى ال�سيا�سيون اأن من الحكمة المتناع عن تقديم؛ اأي تعريف في مجال العلاقات الدولية 
للاتفاقيات الدولية؛ حتى ُنر�سي جميع النزعات، وحتى ندع الأبواب مفتوحة لمختلف التف�سيرات3.
2 - الاتجاه ال�سكلي: يقرر هذا التجاه اأن كلمة اتفاق معناها التقارب، واجتماع الكلمة، وف�سرها القانون الدولي باأنها 
تقارب دبلوما�سي بين دولتين4، فهذا التعريف للاتفاق الدولي ل ينظر اإلى الآثار التي تترتب على هذا التقارب؛ 
بل يعول فقط على اأطراف العلاقة الدولية.
3 - الاتجاه المو�سوعي: يعول هذا التجاه على مو�سوعات التفاقيات الدولية بغ�س النظر عن اأطرافها، مقرًرا 
اأن التفاق الدولي عبارة عن م�ساريع لن�سو�س ت�سريعية قانونية متعلقة بكل مجالت الحياة الب�سرية، فهي 
قوانين ت�ساهم في حفظ الحقوق والتدابير الواجب القيام بها؛ لإيجاد بيئة اإن�سانية منا�سبة لحياة كريمة للعن�سر 
الب�سري في؛ اأي مكان، وتحت؛ اأي ظرف، ولأي معتقد ديني، اأو مذهبي ينتمي اإليه، ودون التمييز في الجن�س، 
اأو اللون، اأو اللغة5.
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تم زيارة هذا الموقع ﻓﻲ 6102/5/1م
2- هذا التق�سيم للاتجاهاﺕ الفقهية هو اجتهاد �سخ�سي من الباحث.
3- بطر�ص بطر�ص غالي، "تعريف الاتفاقية الدولية"، المجلة الم�صرية للقانون الدولي، ﻣﺠلد 8، الجمعية الم�سرية للقانون الدولي، القاهرة، 
م�سر، 2591م، �ص 21.
4- بطر�ص بطر�ص غالي، المرجع ال�سابق نف�سه.
5- محمد بن حمد الدبيان، مجلة الدبلوما�صي، ع 53، معهد الدرا�ساﺕ الدبلوما�سية بوزارة الخارجية ال�سعودية، رجب 8241ه�، يوليو 7002م، �ص 11.
74 - الاتجاه المختلط: يرى اأن�سار هذا التجاه اأن التفاقية الدولية يتعين النظر اإليها �سكلا ومو�سوعا؛ فهي اتفاق 
مكتوب بين �سخ�سين، اأو اأكثر من الأ�سخا�س الدوليين، من �ساأنه اأن ين�سئ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل 
القانون الدولي1، اأو اتفاق تعقده الدول فيما بينها؛ بغر�س تنظيم علاقة قانونية دولية، وتحديد القواعد التي 
تخ�سع لها هذه العلاقة، اأو بغر�س خلق، اأو تعديل، اأو اإنهاء علاقة قانونية دولية2.
راأي الباحث: يرى الباحث اأنه يتعين اأن يهجر المجتمع الدولي وجهة النظر ال�سيا�سية التي تنكر فكرة و�سع تعريف 
محدد للاتفاقيات الدولية؛ اإذ �سيوؤدي هذا الإنكار اإلى النزاع والت�سارب بدرجة تفوق ما يمكن اأن يحققه من مرونة، 
ولي�س اأدل على ذلك من اأن عدم و�سع تعريف محدد للاإرهاب - على �سبيل المثال - جعل كل دولة تف�سره ح�سب 
ما يتراءى لها، وبما يخدم م�سالحها الخا�سة اقت�ساديا و�سيا�سيا وع�سكرًيا؛ فالم�سلم الذي يدافع عن اأر�سه في 
فل�سطين يعد اإرهابيا من وجهة نظر بع�س الدول كالوليات المتحدة وحليفتها اإ�سرائيل؛ بينما يعد عندهم اعتداء 
اليهودي على م�سلمي فل�سطين المحتلين دفاعا �سرعيا؟!.
كما اأنه ل يجوز العتماد على الجانب ال�سكلي للاتفاقية الدولية دون نظر لما يترتب عليها من التزامات في مو�سوعات 
محددة تعد هي الركيزة الأ�سا�س التي بمقت�ساها تلتزم الدول الأط�راف بتنفيذ ما تم التفاق عليه، وكذلك يعّد 
الرتكان اإلى الجوانب المو�سوعية دون الأخذ في العتبار الجانب ال�سكلي خروًجا بالتفاقية الدولية عن طابعها الدولي 
ذاته؛ فالتفاقية الدولية ل يمكن و�سفها بهذا الو�سف اإل اإذا تمت بين �سخ�سين، اأو اأكثر من اأ�سخا�س القانون الدولي، 
وتم توثيق هذا التفاق في وثيقة مكتوبة ي�سهل الرجوع اإليها في؛ اأي وقت.
وهنا يتبنى الباحث وجهة النظر التي تجمع بين الجانبين ال�سكلي والمو�سوعي في تعريف التفاقية الدولية، ويرى 
اأن التفاقية الدولية: اتفاق مكتوب ملزم بين �سخ�سين، اأو اأكثر من اأ�سخا�س القانون الدولي؛ بغر�س تنظيم علاقة 
قانونية دولية بما يتفق وقواعد القانون الدولي.
ثانًيا: التمييز بين المعاهدة والاتفاقية الدولية: اختلف فقه القانون الدوّلي في تحديد العلاقة بين م�سطلح 
المعاهدة الدولية والتفاقية الدولية، ويرى الباحث اأن التجاهات الفقهية لهذه العلاقة يمكن ت�سنيفها على الوجه 
الآتي:
1- الوحدة: ينق�سم اأن�سار هذا التجاه اإلى جانبين اأحدهما: يرى اأن م�سطلحي "المعاهدة" و"التفاقية الدولية" 
مترادفان، يمكن ا�ستخدام اأحدهما كبديل عن الآخر، وهو ما يمكن اأن يطلق عليه الباحث م�سمي "الوحدة 
المطلقة"، واأما الآخر: فيرى اأنهما بنف�س المعنى مع �سمو المعاهدة الدولية عن التفاق؛ لكونها تم�س م�سائل مهمة 
على الم�ستوى الدولي، وهو ما يمكن اأن يطلق عليه الباحث م�سّمى "الوحدة مع ال�سمو".
( اأ ) "الوحدة المطلقة": من بين اأن�سار هذا التجاه من راأى اأن المعاهدة هي "اتفاق بين دولتين، اأو اأكثر، يعقد 
كتابة ويخ�سع للقانون الدولي لتنظيم علاقة �سيا�سية غاية في الأهمية، وتكون ملزمة لأطرافها ولها �سروط 
�سكلية ومو�سوعية، وتعد م�سدرا من م�سادر القانون الدولي "3، ومنهم من قرر اأنها "اتفاقيات تعقدها 
1- محمد عزيز �سكرين، مدخل اإلى القانون الدولي العام، مطبعة الداوؤودي، دم�سق، 1891م، �ص 514، حولية القانون الدولي، 2691، �ص 161. 
2- على �سادق اأبو هيف، القانون الدولي العام، دار المعارف، ط 11، الاإ�سكندرية، م�سر، �ص 625. 
3- �سباح لطيف الكربولي، المعاهدات الدولية: اإلزامية تنفيذها في الفقه الاإ�صلامي والقانون الدولي، دار دجلة، عمان، الاأردن، 1102م، �ص 22.
8الدول كتابة فيما بينها بغر�س تنظيم علاقة قانونية دولية وتحديد القواعد التي تخ�سع لها هذه العلاقة"1، 
اأو "اتفاقيات تعقدها الدول بغر�س خلق، اأو تعديل، اأو اإنهاء علاقة قانونية دولية"2.
وبهذا التجاه ذهبت اتفاقية فَيّنا لقانون المعاهدات، حيث ن�ست م/2/1/اأ على اأنه "يق�سد بالمعاهدة 
(étiarT - ytaerT) اتفاق دولي يعقد بين دولتين، اأو اأكثر كتابة، ويخ�سع للقانون الدولي، �سواء تم في 
وثيقة واحدة، اأو وثيقتين، اأو اأكثر، واأًيا كانت الت�سمية التي تطلق عليه"3.
ومن بين اأن�سار هذا التجاه من راأى اأن التخ�سي�س في الت�سمية لي�س له نتيجة عملية؛ حيث تدور الم�سطلحات 
حول فكرة واحدة تتمثل في قيام اتفاق بين دولتين، اأو اأك�ثر، تترتب عليه نتائج معينة ل تختلف باختلاف 
ما يعطى للاتفاق من ت�سمية، وقد جرى العمل على ا�ستعمال لفظي معاهدة واتفاقية كمترادفتين دون التقيد 
بالتخ�سي�س المتقدم ذكره4، فالمعاهدة الدولية هي كل اتفاق دولي يبرم كتابة بين الدول ويجري عليه القانون 
الدولي، �سواء كان محررا في وثيقة فريدة، اأو وثيقتين، اأو عدة وثائق مرتبطة فيما بينها وكيفما كان ال�سم 
الخا�س المطلق عليها5.
كما ذهب راأي اآخر اإلى القول باأن "التفاقيات الدولية لي�ست في حقيقتها �سوى ت�سريعات األب�سها وا�سعوها 
ثوب المعاهدة، وتخ�سع في �سكلها، اأو في ا�سلوب اإبرامها للقواعد المنظمة ل�سائر المعاهدات"6.
ومن بين اأن�سار هذا التجاه من راأى اأن المعاهدة الدولية يلزم اأن تقوم على خم�سة اأ�س�س، منها وجود اتفاق 
بين �سخ�سين، اأو اأكثر من اأ�سخا�س القانون الدولي العام، وهذا التفاق لبد اأن يكون مكتوبا، ويتم اإبرامه 
وفًقا لأحكام القانون الدولي، واأن يكون الهدف من اإبرامه اإحداث ترتيب اآثار قانونية"7.
(ب) "الوحدة مع ال�سمو": ذهب البع�س من الفقهاء اإلى القول ب�سمو م�سطلح "المعاهدة" على م�سطلح "التفاق" 
مقرًرا اأن الأ�سل - في راأي الكثير من فقهاء القانون الدولي - اأن ين�سرف لفظ معاهدة ب�سفة خا�سة اإلى 
التفاقيات الدولية الهامة ذات الطابع ال�سيا�سي؛ كمعاهدات ال�سلح والتحالف، اأما غيرها من ال�سكوك 
الدولية الأقل اأهمية، فيطلق عليها ا�سم اتفاقية، اأو اتفاق8.
1- على �سادق اأبو هيف، القانون الدولي العام، مرجع �سابق، �ص 325.
2- في�سل عقله �سطناوي، "الرقابة على د�ستورية المعاهداﺕ الدولية، درا�سة مقارنه"، مجلة درا�صات، علوم ال�سريعة والقانون، المجلد 24، العدد 
5002 ،1م، �ص 74.
3- ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدولي العام، دار اإﺛراء للن�سر والتوزيع، عمان، الاأردن، ط 0102 ،1م، �ص 041.
4- عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك، "الاتفاقياﺕ الدولية المائية واإ�سكالية �سد الاألفية"، مجلة مركز البحوث والدرا�صات الاإ�صلامية، 
ع 83، كلية دار العلوم، القاهرة، م�سر، �ص 216 وما بعدها، والمواد 83 ،63 ،53 من النﻈام الاأ�سا�سي لمحكمة العدل الدولية، والمواد 201 ،34 
من ميثاق الاأمم المتحدة.
5- عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ط 4891 ،1م، �ص 13.
6- محمد �سامي عبد الحميد واآخرون، القانون الدولي العام، من�ساأة المعارف، الاإ�سكندرية، م�سر، 9991م، �ص 02.
7- ال�سافعي ب�سير، القانون الدولي العام في ال�صلم والحرب، مكتبة الجلاء الجديدة، ط 6، �ص 526.
8- عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك، الاتفاقيات الدولية المائية واإ�صكالية �صد الاألفية، مرجع �سابق، �ص 216 وما بعدها، محمد 
يو�سف علوان، القانون الدولي العام المقدمة والم�صادر، دار وائل للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، الاأردن، 7002م، �ص 461 وما 
بعدها، �سباح لطيف الكربولي، المعاهدات الدولية: اإلزامية تنفيذها في الفقه الاإ�صلامي والقانون الدولي، مرجع �سابق، �ص 44.
92- الانف�سال: يف�سل هذا التجاه بين م�سطلح "المعاهدة" وم�سطلح "التفاقية"؛ اإذ يرى اأن الأ�سل في القانون 
الدولي اأن المعاهدات تكون �سيا�سية، اأما اإذا كانت غير �سيا�سية فاإنها ت�سمى اتفاقا، اأو اتفاقية، فالمعاهدة الدولية 
هي: "اأتفاق بين دولتين، اأو اأكثر يعقد كتابة ويخ�سع للقانون الدولي لتنظيم علاقة �سيا�سية غاية في الأهمية، وتكون 
ملزمة لأطرافها، ولها �سروط �سكلية ومو�سوعية، وتعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدولي"1.
راأي الباحث: يرى الباحث اأن التفرقة بين م�سطلح التفاقية والمعاهدة ل جدوى من ورائه، ويت�سح ذلك من ا�ستخدام 
غالبية الفقهاء - على نحو ما �سبق - لم�سطلح التفاق، اأو التفاقية عند تعريفهم للمعاهدة الدولية، فالعبرة لي�ست 
بالألفاظ والمباني واإنما بالمقا�سد والمعاني، فالمعاهدة تتم باتفاق اإرادتين، اأو اأكثر لأ�سخا�س القانون الدولي، وتخ�سع 
لقواعد هذا القانون والتزاماته، وهنا يرى الباحث اأن تعريفه للمعاهدة ل يختلف عن تعريفه للاتفاقية الدولية، 
ال�سابق الإ�سارة اإليه، لذا يحيل اإليه منًعا للتكرار.
l الفرع الثاني: مفهوم إعان المبادئ
انق�سم الفقه القانوني الدولي في تعريف اإعلان المبادئ "noitaralceD"، اإلى ق�سمين على النحو الآتي:
اأوًلا: الاإعلان معاهدة دولية غير ملزمة: يذهب راأي في الفقه اإلى القول باأن اإعلان المبادئ ما هو اإل معاهدة 
دولية لإر�ساء مبادئ عامة؛ بغية تحقيق هدف معين بوا�سطة الدول الم�ساركة للاهتداء بروح ما جاء فيه عند الوفاء 
بالتزاماتها الدولية، فهو - اأي الإعلان - ين�سئ حقوقا اأدبية و�سيا�سية تجاه المجتمع الدولي اأكثر من كونه وثيقة قانونية 
ملزمة لأطرافه، وقد يكون الإعلان بالإرادة المنفردة؛ كاأن ت�سدر حكومة دولة ما اإعلانا عن موقف قانوني معين تكون 
هي ملتزمة به تجاه الغير، واإذا �سادف اأن رغب المجتمع الدولي التعامل مع الدولة �ساحبة الإعلان - وفق ما جاء في 
الإعلان - ي�سبح ذلك الإعلان وثيقة �سيا�سية ملزمة للاأطراف اأدبًيا، ول ُيرّتب اآثاًرا قانونية2.
ثانًيا: الاإع�لان لا يكون ملزما اإلا ب��اإرادة الدول الم�صاركة فيه:  ذهب راأي في الفقه  اإلى القول  باأن ا�سطلاح 
"الإعلان"، اأو "الت�سريح الم�سترك" ي�ستخدم لو�سف �سكوك متباينة، وقد يقع اختيار الأطراف لهذا ال�سطلاح 
للدللة على اأنه لي�س في نيتهم خلق اأداة قانونية ملزمة، بل مجرد اإعلان بع�س المبادئ، اأو المواقف الم�ستركة غير 
الملزمة، ومثال ذلك اإعلان ريو الخا�س بالبيئة لعام 2991، واإعلان حظر اللجوء اإلى الإكراه الع�سكري وال�سيا�سي 
والقت�سادي للتو�سل اإلى عقد المعاهدات الذي اعتمده موؤتمر فيينا لقانون المعاهدات 9691، وقد تكون معاهدة 
ملزمة بمعنى الكلمة، وذلك حين تتجه نية اأطرافه اإلى اإن�ساء اأداة قانونية ملزمة، وهذا هو حال الإعلان العالمي لحقوق 
الإن�سان لعام 8491، واإعلان حقوق الطفل لعام 39591.
1-  ا�ستند هذا  ال��راأي ﻓﻲ  تعريفه  للمعاهدة  اإلى حجة مفادها  اأن  المعاهدة  تعالج مو�سوع غاية ﻓﻲ  الاأهمية  بالن�سبة  اإلى  ال�دول مثل  الق�سايا 
ال�سيا�سية  المت�سلة  بق�سايا  الح��دود  والتحالفاﺕ  ال�سيا�سية  �سباح  لطيف  الكربولي،  المعاهدات  الدولية  اإلزامية  تنفيذها  في  الفقه 
الاإ�صلامي والقانون الدولي، مرجع �سابق، �ص 12 ،22.
2- خالد عثمان محمد طه، "مذكرة حول المعاهداﺕ الدولية والاإقليمية والاتفاقياﺕ الثنائية"، مجلة العدل، العدد ال�سابع والثلاﺛون – ال�سنة 
الرابعة ع�سرة، �ص393، �ص 593.
3- محمد يو�سف علوان، القانون الدولي العام المقدمة والم�صادر، دار وائل للن�سر والتوزيع، عمان، الاأردن، الطبعة الثانية، 7002م، �ص 861.
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راأي الباحث: يرى الباحث اأن الإعلان كي ياأخذ الطابع الدولي يتعين اأن يتوافر له و�سف الإلزام، وبدون هذا الأخير 
ل حاجة للاإعلان، فاإذا كان توقيع الدول على اإعلان ما غير ملزم لها فلماذا توقعه اإذن؟!؛ فالدول حينما تتفق على 
اإعلان حول مجموعة من المبادئ، اأو الإجراءات يتعين عليها اللتزام بهذا التفاق؛ لذا فاإن اأ�سا�س الإلزام لي�س في 
الإعلان كوثيقة، بل في اإرادة الدول المعلن عنها بالتفاق، التي تلاقت مع بع�سها البع�س.
وهنا يرى الباحث �سرورة البتعاد عن م�سطلح "الإعلان" في العلاقات الدولية وال�ستعا�سة عنه بم�سطلح "التفاق"، 
حيث اإن الإعلان في ذاته تعبير عن الإرادة، التي تظهر بو�سوح في التفاق الناتج عن تلاقي اإرادات الدول الأطراف فيه.
في �سوء المفاهيم والم�سطلحات ال�سابقة، يتعين و�سع مفهوم لتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي مو�سوع 
الدرا�سة، ويرى الباحث اأن و�سع هذا المفهوم يكون بتحليل مفرداته كما جاء في وثيقة التفاق، التي قررت اأنه "اتفاق 
حول اإعلان مبادئ بين جمهورية م�سر العربية وجمهورية اإثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وجمهورية ال�سودان، حول 
م�سروع �سد النه�سة الإثيوبي العظيم".
من الن�س ال�سابق يت�سح اأن عنوان هذه الوثيقة يثير الغمو�س فهو لي�س اتفاًقا فح�سب، بل هو اتفاق حول اإعلان مبادئ، 
فلو كان هذا التفاق اتفاقا دوليا حول م�سروع �سد النه�سة الإثيوبي فلماذا وردت كلمة "اإعلان مبادئ"، وهنا يرى الباحث 
اأن الإ�سرار على الن�سِّ على كلمة "اتفاق"، اإنما كان للتاأكيد على اأنه لي�س مجرد اإعلان غير ملزم؛ بل هو اتفاق دولي 
يكت�سب �سفة الإلزام، ولكن المتفح�س ل�سفة الإلزام في هذه الوثيقة يجدها محل نظر؛ اإذ تتعلق بمجموعة من الإعلانات 
الدولية التي ل خلاَف دولًيا حول اللتزام بها، كما جاءت �سياغتها بمفردات غام�سة، ل توحي بوجود التزامات متبادلة 
ب�سكل محدد بين اأطرافه1، فاتفاق اإعلان المبادئ اإذن هو اتفاق دولي بالمعنى ال�سكلي فقط. 
b المطلب الثاني: ماهّية الاستفتاء الشعبي
يتناول الباحث ماهّية ال�ستفتاء ال�سعبي من خلال تحديد المق�سود منه، ثم بيان موقف الد�ستور الم�سري الحالي من 
هذا الم�سطلح في مجال التفاقيات الدولية، وذلك في الفرعين الآتيين:
الفرع الأول: مفهوم ال�ستفتاء ال�سعبي
الفرع الثاني: ال�ستفتاء ال�سعبي على التفاقيات الدولية في الد�ستور الم�سري الحالي 4102م
l الفرع الأول: مفهوم الاستفتاء الشعبي
يمكن للباحث اأن يق�سم التجاهات الفقهية في تحديد مفهوم ال�ستفتاء ال�سعبي على النحو الآتي:
1- الا�ستفتاء نوع من اأن�واع الرقابة ال�سعبية: يذهب راأي في الفقه اإلى القول باأن ال�ستفتاء ال�سعبي هو نوع من 
اأنواع الرقابة ال�سعبية2، تلك الرقابة التي تمثل الو�سيلة الفعالة لتحقيق �سيادة ال�سعب ب�سفته م�سدر ال�سلطات، 
1- �سوف يتعر�ص الباحث لبيان مدﻯ اإلزام هذه الوﺛيقة دولًيا وداخلًيا ﻓﻲ المبحث الاأول من هذه الدرا�سة.
2-  اأنواع  الرقابة  ال�سعبية: رقابة  الراأي  العام، رقابة  ال�سحافة، والاأح�زاب والتنﻈيماﺕ  ال�سيا�سية ومنﻈماﺕ  المجتمع المدني، ورقابة البرلمان 
بو�سفها رقابة �سعبية بطريق غير مبا�سر، يراجع، حمود اأحمد محمد عبده الفقيه، الرقابة ال�صعبية على اأعمال ال�صلطة التنفيذية، 
درا�سة مقارنه ﻓﻲ النﻈام الاإ�سلامي والقانون  اليمني وال�سوداني، ر�سالة دكتوراه، كلية  ال�سريعة والقانون، جامعة  اأم درمان الاإ�سلامية، 
ال�سودان، 8002م، �ص 31 وما بعدها.
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وتقترن بالمناخ الديمقراطي الذي يجعل من الرقابة والم�سئولية على ت�سرفات ال�سلطة ال�سيا�سية والإدارية اأمرين 
واقعيين؛ اإذ ل يجوز للهيئة البرلمانية اأن ت�ستاأثر بالرقابة على اأعمال ال�سلطة الإداري�ة؛ لأنها مجرد وكيل عن 
ال�سعب، م�سدر ال�سلطات1. 
2- الا�ستفتاء اأداة الديمقراطية �سبه المبا�سرة: يذهب البع�س لتبنى مفهوم �سيا�سي للا�ستفتاء ال�سعبي مرة اأنه 
"اأداة الديمقراطية �سبه المبا�سرة التي يدعى بموجبها ال�سعب ال�سيا�سي2 اإلى التعبير عن راأيه واإرادت�ه، تجاه 
تدبير اتخذته ال�سلطة عن طريق ت�سويت �سعبي على المو�سوع الم�ستفتى عليه"3، ويلزم لممار�سة هذه الأداة اأن تتم 
اإحاطته بمناق�سة علنية تبرز مزاياه وعيوبه في مدة زمنية كافية قبل الموعد المحدد لإجراء ال�ستفتاء؛ بهدف توعية 
المواطنين باأهمية المو�سوع المطروح للا�ستفتاء، تمكنهم من تحديد موقفهم"4.
3- الا�ستفتاء اأداة د�ستورية لاإبداء الراأي ﻓﻲ م�سروع د�ستوري، اأو قانوني: ينظر اأن�سار هذا التجاه اإلى ال�ستفتاء 
ك��اأداة  د�ستورية،  يمكن  من  خلالها  الوقوف  على  راأي  ال�سعب  في  م�سروع  د�ستوري،  يتعلق  بن�ساأة  الد�ستور، 
اأو م�سروع قانوني5.
4 - الا�ستفتاء له مدلولاﺕ ﺛلاث د�ستورية وت�سريعية و�سيا�سية: يرى اأن�سار هذا التجاه اأن المق�سود بال�ستفتاء 
اأخذ راأي ال�سعب في اأمر من الأمور، فاإن كان هذا الأمر يتعلق بتاأ�سي�س الد�ستور، اأو تعديله، كان ا�ستفتاء د�ستورًيا، 
واإن تعلق الأمر بالقانون كان ال�ستفتاء ت�سريعًيا، واإن كان غير ذلك كقرار، اأو خطة ما، كان ال�ستفتاء �سيا�سًيا6. 
راأي الباحث: يرى الباحث اأن تحديد م�سطلح "ال�ستفتاء" كنوع من اأنواع الرقابة ال�سعبية يفقده ذاتيته، التي تميزه 
من غيره من الأنواع الأخرى، كما اأن تعريف ال�ستفتاء من منظور �سيا�سي - بو�سفه اأداة الديمقراطية �سبه المبا�سرة 
- يجعله يختلط بالرقابة البرلمانية على اأعمال ال�سلطة التنفيذية؛ فهذه الأخيرة تعد رقابة �سعبية يمار�سها ال�سعب من 
خلال نوابه، فهي اإذن رقابة غير مبا�سرة اأي�سً ا.
واأما القول باأن "ال�ستفتاء" هو اأداة د�ستورية لإبداء الراأي في م�ساألة ن�ساأة الد�ستور، اأو م�سروعات قانونية، فهو قول 
يجانبه ال�سواب؛ اإذ اإنه ح�سر ال�ستفتاء في م�سائل ن�ساأة الد�ستور؛ اأي ال�ستفتاء على الد�ساتير، اأو م�سروعات القوانين، 
والحقيقة اأن ال�ستفتاء قد ي�سمل معاهدات واتفاقيات دولية هامة اإلى جانب ال�ستفتاء على الد�ستور.
1- �سعيد عبد المنعم الحكيم، الرقابة الاإدارية على اأعمال الاإدارة في ال�صريعة الاإ�صلامية والنظم المعا�صرة، ر�سالة دكتوراه، دار الفكر 
العربي، القاهرة، م�سر، طبعة اأولى، 6791م، �ص 261 ،361.
2- يق�سد بم�سطلح " ال�سعب ال�سيا�سي"، ﻣﺠموع المواطنين الم�سجلين ﻓﻲ جداول الانتخاب، وتتوافر فيهم �سلاحية مبا�سرة الحقوق ال�سيا�سية، 
وي�ستخدم هذا الم�سطلح لتمييز هيئة الناخبين عن المواطنين غير الم�سجلين بجداول الانتخاب، الذين يطلق عليهم م�سطلح  " ال�سعب 
الاجتماعي"، محمود محمد حافظ، الوجيز في القانون الد�صتوري، دار النه�سة العربية، القاهرة، ط9991 ،3م، �ص 291.
3- قائد محمد طربو�ص، الا�صتفتاء العام وانتخاب رئي�س الجمهورية في الد�صتور اليمني، والد�ساتير العربية، ﻣﺠلة الثوابت، ع 71، يوليو- 
�سبتمبر، �سنعاء، اليمن، 9991م، �ص 68.
4- ماجد راغب الحلو، النظم ال�صيا�صية والقانون الد�صتوري، من�ساأة المعارف، الاإ�سكندرية، م�سر، 0002م، �ص 425.
5- ح�سن الح�سن، القانون الد�صتوري والد�صتور ي لبنان، من�سوراﺕ دار مكتبة الحياة، بيروﺕ، لبنان، دون �سنة، �ص 91، �ص 86.
6- عبد الكريم علوان،  النظم  ال�صيا�صية  والقانون  الد�صتوري، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، الاأردن،  0102م، �ص  261، ابتهال كريم 
عبد الله محم اأمين الجاف، الا�صتفتاء ال�صعبي (درا�سة مقارنه)، ر�سالة ماج�ستير، كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 3002م، �ص 21، 
يا�سين محمد عبد الكريم الخرا�ساني، المركز الد�صتوري لرئي�س الدولة في الجمهورية اليمنية (درا�صة مقارنة)، ر�سالة دكتوراه، كلية 
القانون، جامعة بغداد، العراق، 0002م، �ص 701.
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واأما التمييز بين ال�ستفتاء الت�سريعي والد�ستوري وال�سيا�سي، فهذا التمييز - في نظر الباحث - ل محل له؛ اإذ اإن 
ال�ستفتاء في جميع حالته ينبع من م�سدر واحد وهو الد�ستور؛ لذا فاإن ال�ستفتاء الت�سريعي وال�سيا�سي يمكن 
اأن يطلق عليه و�سف الد�ستوري، لأن الد�ستور وثيقة قانونية (ت�سريعية) و�سيا�سية في نف�س الوقت.
وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق، يرى الباحث اأن ال�ستفتاء ال�سعبي و�سيلة د�ستورية لل�سعب ال�سيا�سي، ي�ستطيع بمقت�ساها 
اأن يمار�س �سلطته في قبول، اأو رف�س ما يعر�س عليه من مو�سوعات بو�سفه �ساحب ال�سلطة الأ�سلي. 
l الفرع الثاني: الاستفتاء الشعبي في الدستور المصري الحالي 4102م
ن�ست م/4  من  الد�ستور  الم�سري  الحالي  4102م  على  اأن  "ال�سيادة  لل�سعب  وحده، يمار�سها  ويحميها،  وهو 
م�سدر ال�سلطات، وي�سون وحدته الوطنية، التي تقوم على مبادئ الم�ساواة والعدل وتكافوؤ الفر�س بين جميع 
المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الد�ستور".
ويت�سح  من  الن�س  ال�سابق  اأن  الد�ستور  الم�سري  منح  ال�سعب  ال�سيادة  وحده،  وعّده  م�سدر  كل  ال�سلطات  في 
الدولة، وهنا يثار الت�ساوؤل حول حق ال�سعب الم�سري - �ساحب ال�سيادة وم�سدر ال�سلطات - في رقابة اتفاق 
اإعلان مبادئ �سد النه�سة الإثيوبي؟
 ن�ست م/151 من  الد�ستور  الم�سري الحالي  4102م على  اأنه  "يمثل  رئي�س الجمهورية  الدولة في علاقاتها 
الخارجية، ويبرم المعاهدات، وي�سادق عليها بعد موافقة مجل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقا 
لأحكام الد�ستور. ويجب دعوة الناخبين للا�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة، 
ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعلان نتيجة ال�ستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف 
اأحكام الد�ستور، اأو يترتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من اإقليم الدولة".
في �سوء الن�س ال�سابق يرى الباحث اأنه يتعين التفرقة بين ثلاثة اأنواع من التفاقيات على النحو الآتي:
التفاقيات  قليلة  الأهمية؛  اأي  التي  ل تتعلق  بمعاهدات  ال�سلح  والتحالف،  اأو حقوق  ال�سيادة،  فهذه  يلزم  فيها  1- 
موافقة مجل�س النواب قبل ت�سديق رئي�س الجمهورية عليها؛ اأي اأن مجل�س النواب يمار�س في هذه الحالة �سلطة 
الرقابة الكاملة فمن حقه قبولها، اأو رف�سها، اأو الت�ساور حول تعديل بنودها مع ال�سلطة المخت�سة.
معاهدات بالغة الأهمية؛ اأي تتعلق بمعاهدات ال�سلح والتحالف، اأو حقوق ال�سيادة، فهذا النوع ل يملك مجل�س  2- 
النواب رف�سه، اأو قبوله، بل اإن ال�سلطة المخولة بذلك تتمثل في �سلطة ال�سعب عن طريق ال�ستفتاء، وهنا تنح�سر 
�سلطة الرقابة عن مجل�س النواب، وتنتقل اإلى �ساحبها الأ�سلي ال�سعب.
معاهدات منعدمة لمخالفتها اأحكام الد�ستور، وهي المعاهدات التي يترتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من اإقليم  3- 
الدولة، فهذا النوع من المعاهدات هو والعدم �سواء، ومن ثم فلا مجال للحديث عن رقابة برلمانية ب�ساأنها.
واإذا  كان  التق�سيم  ال�سابق  الوارد في  الد�ستور  الم�سري الحالي  لأنواع  المعاهدات  الدولية؛  فما هي  المعاهدات  التي 
ي�ستطيع ال�سعب اأن يمار�س حقه في ال�ستفتاء ال�سعبي عليها؟
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يرى الباحث اأنه يتعين علينا اأن نفرق بين م�سطلحي "اأعمال ال�سيادة"، و"حقوق ال�سيادة"، فاأعمال ال�سيادة1 غالبا 
ما ترتبط بفكرة تح�سين ت�سرفات ال�سلطة الإدارية �سد رقابة الق�ساء، فهي "عمل ي�سدر عن ال�سلطة التنفيذية وتحيط 
به اعتبارات خا�سة ك�سلامة الدولة في الخارج،  اأو الداخل وتخرج من رقابة المحاكم متى قرر الق�ساء هذه ال�سفة2، 
اأما حقوق  ال�سيادة  فلم يجد  الباحث -  فيما  يعلم  -  راأًيا  فقهًيا  يتحدث عن  ال�سيادة كحق؛  بل  دارت  التعريفات حول 
مفهوم "ال�سيادة " نف�سها، حيث ذهب راأي في الفقه اإلى اأن ال�سيادة هي "ا�ستقلالية القرار الوطني في المجال الداخلي 
والخارجي"3، اأو "الخا�سية التي تميز الدولة عن �سائر الوحدات ال�سيا�سية، والمظهر الذي تعبر به ال�سلطة الفعلية القائمة 
عن ممار�سة اخت�سا�ساتها في الداخل والخارج، دون اأن تقيدها، اأو ت�ساركها في ذلك اأية �سلطة اأخرى اأعلى منها، فهي 
تميز الدولة عن �سائر الأ�سخا�س القانونية والدولية، وعن �سائر الجماعات الب�سرية والإقليمية التي قد تتناولها عنا�سر 
الإقليم وال�سكان وحكومة الإدارة4.
وهنا يوؤكد الباحث  اأن المق�سود  "بحق ال�سيادة" اإنما هو  " �سلاحية قانونية دولية تمّكن الدولة من حماية  اأركانها 
الثلاث؛ الإقليم وال�سعب وال�سلطة المنتخبة في مواجهة الغير"، ومن ثم يرى الباحث اأن المق�سود بالمعاهدات التي تتعلق 
بحق ال�سيادة الوارد بن�س المادة/151 من الد�ستور الم�سري الحالي: "كل اتفاق دولي يم�س اأركان الدولة الثلاث الإقليم 
وال�سعب وال�سلطة المنتخبة".
وترتيًبا على ذلك يمكن  للباحث  اأن يحدد مفهوم ال�ستفتاء  ال�سعبي على التفاقيات  الدولية في ظل د�ستور م�سر 
الحالي باأنه: ال�سلطة الد�ستورية الممنوحة لل�سعب الم�سري في قبول، اأو رف�س كل اتفاق دولي يم�س اأركان الدولة الم�سرية 
من �سعب واإقليم و�سلطة منتخبة، ومن ثم يتعين موافقة ال�سعب في ا�ستفتاء عام على كل اتفاق من �ساأنه اأن يوؤثر على 
حرية الدولة في اختيار نظامها ال�سيا�سي، اأو القت�سادي، اأو الجتماعي، اأو يوؤدي اإلى تق�سيم الدولة اإلى دويلات، اأو يوؤثر 
على قرار ال�سلطة الحاكمة فيها؛ بما يتنافى وما يجب  اأن تتمتع به الدولة من  اإرادة حرة، تمنع الغير من التدخل في 
�سوؤونها الداخلية.
وانطلاًقا من المفهوم ال�سابق فاإن الباحث يرى اأن "اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي" يعد من المعاهدات 
الدولية بالغة الأهمية، التي يتعين موافقة ال�سعب عليها في ا�ستفتاء عام قبل ت�سديق رئي�س الجمهورية عليها؛ اإذ تتعلق 
هذه التفاقية بمياه نهر النيل؛ التي تعد جزًءا من اإقليم الدولة الم�سرية، ومن ثم فهذا التفاق يتعلق ب�سكل مبا�سر بركن 
1- �سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الاإدارية، �ص 721، وعرفها راأي ﻓﻲ الفقه باأنها " الاأعمال التي ت�سدر عن الحكومة، بو�سفها 
�سلطة حكم لا �سلطة اإدارة، تبا�سرها بمقت�سى هذه ال�سلطة العليا؛ لتنﻈيم علاقاتها بال�سلطاﺕ العامة الاأخرﻯ، داخلية كانت، اأو خارجية، 
اأو تتخذها ا�سطراًرا للمحافﻈة على كيان الدولة ﻓﻲ الداخل، اأو الخارج "، م�سطفى كيره، قانون المرافعات الليبي، �ص 524، ويذهب راأي 
اأخر لتعريفها باأنها "طائفة الاأعمال والاإجراءاﺕ ال�سادرة عن ال�سلطة التنفيذية، ولا تخ�سع لرقابة الق�ساء، وتمثل خروًجا �سريًحا على 
مبداأ الم�سروعية، وتجاهلا لاأحكام هذا المبداأ "، رمزي ال�ساعر، الق�صاء الاإداري، �ص 502. ومن اأعمال ال�سيادة اإبرام المعاهداﺕ وما يتعلق 
بها من مفاو�ساﺕ، اأو توقيع، اأو ت�سديق، اأو قرار، اأو تف�سير، حامد محمد عبد الرحمن اأبو طالب، منع الق�صاء من نظر اأعمال ال�صيادة 
في ال�صريعة الاإ�صلامية والقانون الم�صري، دار الكتاب الجامعي، الاإ�سكندرية، م�سر، �ص 63.
2- �سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الاإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر، 6891م، �ص 721. 
3-  تون�سي بن عامر،  قانون  المجتمع  الدولي  المعا�صر،  ديوان  المطبوعاﺕ الجامعية،  4991م، �ص09،  ذديك  الطاهر،  "العولمة وتقوي�ص مبداأ 
الم�ساواة"، مجلة الباحث، الجزائر، ع 3002 ،2، �ص 53.
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الإقليم كاأحد اأركان الدولة، بل اإن هذه الأخيرة ملزمة بحمايته والحفاظ على حقوقها التاريخية المتعلقة به1، وفق ن�س 
م/44 من الد�ستور الم�سري الحالي 4102م2. 
المبحث الأول: القيمة القانونية لاتفاق إعان المبادئ بين الالتزام الدولي والقانون الداخلي
يحاول الباحث في هذا الف�سل الإجابة عن ت�ساوؤلين هامين؛ اأحدهما: هل هذه الوثيقة ب�سورتها الحالية ذات طبيعة ملزمة 
في مجال القانون الدولي اأم ل؟، والآخر: هل هذه الوثيقة ملزمة في مجال القانون الداخلي الم�سري اأم ل؟
وتقت�سي الإجابة عن الت�ساوؤلين ال�سابقين تق�سيم هذا المبحث اإلى المطلبين الآتيين:
المطلب الاأول: طبيعة اإعلان اتفاق المبادئ في القانون الدولي بين الإلزام والنعدام
المطلب الثاني: طبيعة اإعلان اتفاق المبادئ في القانون الداخلي بين الإلزام والنعدام
b المطلب الأول: طبيعة إعان اتفاق المبادئ في القانون الدولي بين الإلزام والانعدام
يحاول الباحث من خلال هذا المطلب اأن يو�سح مدى اإلزام هذا التفاق في مجال القانون الدولي من عدمه في �سوء اآراء 
الفقه الدولي على النحو الآتي:
الفرع الاأول: الطبيعة الملزمة لتفاق اإعلان المبادئ
الفرع الثاني: الطبيعة غير الملزمة لتفاق اإعلان المبادئ 
l الفرع الأول: الطبيعة الملزمة لاتفاق إعان المبادئ
انق�سم فقه القانون الدولي - في تعبيرهم عن الطبيعة الملزمة للاتفاقيات الدولية - اإلى عدة مذاهب؛ فمنهم من عبر 
عن هذه الطبيعة الملزمة بتحريم التن�سل من التفاقيات الدولية بالإرادة المنفردة، ومنهم من عدَّ التفاقية الدولية 
م�سدًرا من م�سادر القانون الدولي، ومن ثم فهي تتمتع ب�سفة الإلزام كركن من اأركان القاعدة القانونية الدولية، 
ونتعر�س لهذين التجاهين في فرعين على النحو الآتي: 
اأوًلا: الاتفاقية الدولية لا يجوز التن�سل منها
 ي�ستند هذا التجاه اإلى حجة منطقية مفادها اأنه لي�س لأي طرف التن�سل من التفاقية الدولية، اإًذا ل يحق لأي 
متعاقد اإنهاء العمل بالتفاقية باإرادة منفردة من جانبه3.
1- ويوؤكد الباحث ﻓﻲ هذا ال�سدد على �سرورة ا�ستخدام م�سطلح الاتفاقية الدولية والمعاهدة كمترادفين ﻓﻲ ﻣﺠال الرقابة البرلمانية، ورقابة 
ال�سعب ممثلة ﻓﻲ الا�ستفتاء  ال�سعبي على  اأعمال  ال�سلطة  التنفيذية ﻓﻲ ﻣﺠال الاتفاقياﺕ الدوية؛  اإذ �سيترتب على انف�سال الم�سطلحين 
خروج العديد من الاتفاقياﺕ والتعهداﺕ الدولية من ﻣﺠال الرقابة البرلمانية على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، وفًقا لن�ص المادة 151 من 
الد�ستور التي ح�سرﺕ الرقابة ﻓﻲ المعاهداﺕ فقط.
2- ن�ست م/44 من الد�ستور الم�سري الحالي 4102م على اأنه "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق م�سر التاريخية المتعلقة 
به، وتر�سيد الا�ستفادة منه وتعﻈيمها، وعدم اأهدار مياهه، اأو تلويثها، .............."
3- م�سطفى �سغري، الاتفاقيات الق�صائية الدولية اأحكامها، ن�صو�صها، مطابع اأبو مري�ص، 6991م، �ص 91.
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ويت�ساءل الباحث هنا حول وجود ن�س باتفاق اإعلان المبادئ يفيد عدم جواز التن�سل من هذا التفاق اأم ل؟ 
ورد التعبير عن اللتزام بهذا التفاق حول اإعلان المبادئ في مقدمة الوثيقة موؤكدا على اأن "الدول الثلاث التزمت 
بالمبادئ التالية حول �سد النه�سة الإثيوبي  gniwollof eht ot dettimmoc evah seirtnuoc eerht eht 
"DREG"1 eht no selpicnirp ، ويلاحظ الباحث اأن الن�س العربي قد تمت ترجمته بطريقة خاطئة؛ اإذ ورد 
الن�س على اأن "الدول الثلاث األزمت اأنف�سها بالمبادئ الآتية ب�ساأن �سد النه�سة"2، فم�سطلح "ot dettimmoC" 
يعنى: اأن الدول ملتزمة، ولي�س معنى ذلك األزمت اأنف�سها؛ اإذ تثير عبارة "األزمت اأنف�سها" - في راأي الباحث - الغمو�س، 
كما توؤكد على اأن هذه الوثيقة يمكن التحلل من اللتزامات الواردة بها، فم�سدر اللتزام هنا الإرادة الذاتية ولي�س 
قواعد القانون الدولي؛ فالدولة التي تلزم نف�سها باإرادتها المنفردة، يحق لها اأن تتن�سل من هذا التفاق بنف�س الإرادة.
ويرﻯ الباحث اأنه من بين الن�سو�س الواردة في هذه الوثيقة، التي توؤكد على عدم جواز التن�سل من اللتزامات 
الواردة بها ما ورد بمبداأ "الت�سوية ال�سلمية للمنازعات"؛ اإذ ورد الن�س على اأنه: "تقوم الدول الثلاث بت�سوية منازعاتهم 
النا�سئة عن تف�سير، اأو تطبيق، هذا التفاق بالتوافق من خلال الم�ساورات، اأو التفاو�س، وفًقا لمبداأ ح�سن النوايا، اإذا 
لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال الم�ساورات، اأو المفاو�سات، فيمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق، 
الو�ساطة، اأو اإحالة الأمر اإلى عناية روؤ�ساء الدول"3.
ويت�سح من الن�س ال�سابق اأنه ل يجوز لدولة منفردة اأن ت�ستقل بتف�سيرها، اأو تطبيقها لبنود هذا التفاق بل يتعين 
اأن يتم ذلك بالتوافق بين الدول الثلاث، ومن باب اأولى ل يجوز لدولة منفردة اأن تتن�سل من هذا التفاق باإرادتها 
المنفردة.
وهنا يرى الباحث اأن الن�س على عبارة "يمكن لهذه الأطراف مجتمعة طلب التوفيق ...." قد يفقد هذا الن�س طابعه 
الملزم؛ اإذ اإن كلمة "مجتمعة" "tseuqer yltnioj"، تفتقد اإلى الواقعية، فقد تختلف الدول الثلاث حول اأمر معين 
فكيف تطلب الدول الثلاث مجتمعة التوفيق، اأو الو�ساطة، اأو اإحالة الأمر اإلى روؤ�ساء الدول، وكان من الأف�سل اأن يتاح 
هذا الطلب لكل دولة على حدٍة ولي�س للاأطراف مجتمعة.
ﺛانًيا: الاتفاقية الدولية م�سدر من م�سادر القانون الدولي 
ي�ستند اأن�سار هذا التجاه اإلى حقيقة مفادها: اأن المعاهدات الدولية والعرف الدولي ب�سفة خا�سة م�سدران رئي�سان 
/txet-lluf-selpicnirp-fo-noitaralced-no-tnemeerga-nadus-aipoihte-tpyge/52/30/5102/ne/moc.sriaffanroh// :ptth -1
تم زيارته ﻓﻲ 6102/4/81م.
2- يراجع ن�ص وﺛيقة اتفاق اإعلان المبادئ المن�سور بجريدة اليوم ال�سابع الم�سرية ﻓﻲ عددها ال�سادر ﻓﻲ 5102/3/32م، وكذلك موقع الجزيرة 
نت، تمت زيارته ﻓﻲ 6102/4/81م
-68%9D%7A%8D%48%9D%9B%8D%5A%8D%/32/3/5102/sweivretnidnastroper/swen/ten.areezajla.www//:ptth
 -FA%8D%3B%8D%-6A%8D%FA%8D%7A%8D%8A%8D%58%9D%
3- ورد الن�ص باللغة الاإنجليزية على النحو الاآتي: 
 ,tnemeerga siht fo noitatnemelpmi ro noitaterpretni eht fo tuo gnisira ,setupsid elttes lliw seirtnuoC eerhT ehT"
 elbanu era seitraP eht fI .htiaf doog fo elpicnirp eht htiw ecnadrocca ni noitaitogen ro noitatlusnoc hguorht ylbacima
 ro noitaidem ,noitailicnoc rof tseuqer yltnioj yam yeht ,noitaitogen ro noitatlusnoc hguoroht etupsid eht evloser ot
."tnemnrevoG fo sdaeH/etatS fo sdaeH eht fo noitaredisnoc eht rof rettam eht refer
/txet-lluf-selpicnirp-fo-noitaralced-no-tnemeerga-nadus-aipoihte-tpyge/52/30/5102/ne/moc.sriaffanroh// :ptth
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للقانون الدولي، ومن ثم فاإنه ما من دولة، اأو منظمة دولية، تبرم معاهدة دولية مع اأخرى اإل وكان لديها ال�سعور 
باإلزامها، �سواء كان ذلك من ِقَبل، اأو اأثناء اإبرامها، اأم كان بعد اإبرامها1. 
 وترتيًبا على ما �سبق، فاإن التفاقية الدولية تكت�سب �سفة الإلزام لكونها - بح�سب الأ�سل - م�سدًرا من م�سادر القانون 
الدولي، فالإلزام )eriotagilbO( يعد عن�سًرا مميًزا للقانون الدولي عن قواعد الأخلاق، وقواعد المجاملات 
الدولية، وبدونه تفتقد القاعدة الدولية لل�سفة القانونية؛ فلا يجوز اأن يترك احترام القواعد القانونية الدولية لم�سيئة 
كل دولة، بل اإن هذا الحترام مفرو�س عليها، �سواء قبلت حكم القاعدة، اأو رف�سته؛ اإذ تقترن القاعدة القانونية بفكرة 
الم�سئولية القانونية2 بما ت�ستلزمه من وجود جزاء يوقع على من يخالف حكمها3.
والت�ساوؤل الذي يطرح نف�سه في هذا ال�سدد هل يعد اتفاق اإعلان المبادئ ملزًما بو�سفه م�سدًرا من م�سادر القانون 
الدولي اأم ل؟
يرﻯ الباحث اأن الإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق تقت�سي التفرقة بين نوعين من المعاهدات الدولية4؛ اإحداهما: "المعاهدات 
ال�سارعة "sioL sétiarT" التي يتم اإبرامها بين عدد كبير من الدول لتنظيم علاقات هامة في المجتمع الدولي تهم 
جميع اأع�سائه، وتهدف اإلى و�سع ت�سريعات، اأو قواعد لتنظيم علاقات هامة في المجتمع الدولي، ومن هنا جاء و�سفها 
بال�سارعة؛ اأي التي ت�سع ت�سريعا عاما للمجتمع الدولي، والأخرى "المعاهدات العقدية" "sétcartnoC sétiarT"؛ اأي 
المعاهدات التي تبرم غالبا في نطاق عدد محدود من الدول - دولتين، اأو اأكثر - وتهدف اإلى تبادل الحقوق واللتزامات 
بين الدول الأطراف فيها، ول يتعلق مو�سوعها ب�سكل مبا�سر باأمور تهم غالبية الدول الأخرى في المجتمع الدولي5.
ووفًقا للمنطق ال�سابق، فاإن المعاهدات ال�سارعة فقط هي التي تعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدولي؛ اإذ تقوم مقام 
الت�سريع في القانون الداخلي، اأما المعاهدات العقدية فلا تعد م�سدًرا من م�سادر القانون الدولي.
 وحيث اإن اتفاق اإعلان المبادئ يمكن ت�سنيفه على اأنه من قبيل المعاهدات العقدية؛ فاإن اللتزام به منطقًيا ل ي�ستند 
اإلى كونه م�سدًرا من م�سادر القانون الدولي؛ بل ا�ستناًدا اإلى فكرة اللتزام التعاقدي.
ويرﻯ الباحث اأن اتفاق اإعلان المبادئ كاتفاق دولي، ل ينبغي النظر اإليه من منظور القانون الداخلي كت�سريع داخلي، 
1- ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدولي العام، مكتبة جامعة ال�سارقة، الطبعة الاأولى، دار اإﺛراء للن�سر والتوزيع، عمان، الاأردن، 0102م، 
�ص 17.
2- محمد ا�سماعيل علي، "طبيعة القاعدة القانونية الدولية وعلاقتها بفكرة الجزاء، درا�سة فقهية"، المجلة الم�صرية للقانون الدولي، المجلد 
ال�ساد�ص والثلاﺛون، 0891م، �ص 69 وما بعدها.
3- جعفر عبد ال�سلام، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة الثانية، دار النه�سة العربية، 6891م، �ص 02.
4- يق�سم فقه القانون الدولي المعاهداﺕ الدولية لعدة اأق�سام، فمن حيث عدد الدول الاأطراف، يمكن تق�سيم المعاهداﺕ اإلى معاهداﺕ ﺛنائية، 
ومعاهداﺕ جماعية، واأخرﻯ ﻓﻲ منطقة متو�سطة بينهما ت�سمى " المعاهداﺕ متعددة الاأطراف" xuarétalirulP sétiarT""، كما تنق�سم من 
حيث الاإجراءاﺕ اإلى معاهداﺕ مطولة، واأخرﻯ مب�سطة.
.457-937 .pp ,11XX ,1691 ,drofxO ,sserP nodneralC ,seitaerT fo waL ehT ,(droL) riaN cM-
.75 .p ,4891 ,aveneG ,tetciP ,segnaléM ,RCIC ud elanoitanretni étilannosreP aL ,(luaP naV) retueR -
.053 .p ,7291 ,ecnarF ,siraP ,uaessuoR ruhtrA eiriarbiL ,cilbuP lanoitanretnI tiorD ed étiarT ,(luaP) llihcuaF -
 ,siraP ,yeriS ,érapmoC tiorD ed elanoitanretnI euveR ,"lanoitanretnI tiord ed xuarénég sepicnirP" ,(selrahC) uaessuoR -
.141-231.pp ,1791
5- عبد الكريم بوزيد الم�سماري، دور الق�صاء الوطني في تطبيق وتف�صير المعاهدات الدولية، دار الفكر الجامعي، الاإ�سكندرية، م�سر، ط ،1 
8002م، �ص 62 ،52، محمد يو�سف علوان، القانون الدولي العام المقدمة والم�صادر، مرجع �سابق، �ص 071، وما بعدها.
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اأو كعقد من عقود القانون الخا�س، لعدة اأ�سباب، منها: اأن ت�سنيف المعاهدات اإلى �سارعة واأخرى عقدية هو محل 
نظر، ولي�س له �سوى قيمة و�سفية ومنهجية1، كما اأنه ل مجال للقيا�س بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون 
الداخلي، فالدولة ت�سع قوانينها بما لها من �سيادة داخلية على اأرا�سيها و�سعبها، اأما في مجال القانون الدولي فلا 
توجد �سيادة ت�سريعية لدولة في مواجهة دولة اأخرى، بل اإن الإرادة الم�ستركة للدول - في اإطار الم�سالح المتبادلة - هي 
الم�سدر الرئي�س للتزام اأطراف التفاقية بما جاء بها من التزامات وحقوق متبادلة.
 وترتيًبا على ما �سبق؛ فاإنه ينبغي النظر اإلى فكرة الإلزام في التفاقية الدولية من جانبين؛ اأحدهما: اإرادة الأطراف 
الموقعة على هذا التفاق، والأخر: موقع هذا التفاق من القانون الداخلي للدول الأطراف فيه.
وبتطبيق المنطق ال�سابق على اتفاق اإعلان المبادئ نجد اأن اإرادة اأطراف التفاق قد اتجهت اإلى اللتزام بما ورد به من 
مبادئ - كما �سبق القول - واأما العن�سر الأخر - والمرتبط بموقع هذا التفاق من القانون الداخلي الم�سري - ف�سيكون 
مجاله المبحث الثاني من هذا الف�سل عند الحديث عن موقف القانون الداخلي الم�سري من هذا التفاق.  
l الفرع الثاني: الطبيعة غير الملزمة لاتفاق إعان المبادئ
ذهب جانب من فقه القانون الدولي اإلى القول باأن التفاقية الدولية تكون غير ملزمة بتوافر �سرطين اأحدهما: اأن تكون 
غير محددة المدة، والآخر: اأن تتغير الظروف تغًيرا جوهرًيا، معللين ذلك بوجود �سرٍط �سمنيٍّ يجيز لأي من اأطرافها 
ف�سخ هذا التفاق.
 وثمة فقهاء يرون اأن الأثر القانوني المترتب على تغير الظروف تغيرا جوهريا ل ينبغي اأن ي�سل اإلى حد ف�سخ التفاق 
بالإرادة المنفردة؛ بل ينح�سر هذا الأثر في التزام كافة اأطراف التفاقية بقبول التفاو�س مع الطرف المت�سرر - بناء 
على طلبه - من اأجل الو�سول اإلى اتفاق من �ساأنه تعديل، اأو انق�ساء التفاقية على نحو يتما�سى مع الظروف الجديدة2.
ولقد عار�س البع�س ما ذهب اإليه الراأي ال�سابق على �سند من القول باأن اإنهاء التفاقيات الدولية من جانب واحد - 
على اأ�سا�س نظرية تغيير الظروف الجوهرية - يعّد اإخلاًل بالتزام دولي، يوؤدي اإلى اإعمال اأحكام الم�سوؤولية الدولية، 
ويتعار�س مع مبداأ ح�سن النية الوارد بن�س المادة/9 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات3.
ويدفعنا التجاه الفقهي ال�سابق اإلى الت�ساوؤل حول مدى اإلزامية اتفاق اإعلان المبادئ - محل الدرا�سة - هل هو اتفاق 
محدد المدة، يجيز لأطرافه ف�سخه في حال تغير الظروف الجوهرية لإبرامه، اأم غير محدد المدة؟
 ,DTL .oc dna neerG ,snamgnoL ,waL lanoitanretnI fo seigolanA dna secruoS waL etavirP ,(hcsreH) thcaPretuaL -1
.07 .p ,7291 ,nodnoL
.236 .p ,0991 ,drofxO ,sserP noderalC ,noitidE htruoF ,waL lanoitanretnI cilbuP fo selpicnirP ,(naI) elinworB
2- محمد �سامي عبد الحميد واآخرون، القانون الدولي العام، دار المطبوعاﺕ الجامعية، الاإ�سكندرية، 3002م، �ص 952.
3- وليد ح�سن فهمي، "اأﺛر انهاء المعاهداﺕ الدولية ﻓﻲ �سوء القانون الدولي"، المجلة الم�صرية للقانون الدولي، ع 3102 ،96م، �ص 906، يعتبر من 
قبيل التغير الجوهري ﻓﻲ الﻈروف حالة احتلال العراق من جاب القواﺕ الاأجنبية عام 3002م، وي�سترط راأي ﻓﻲ الفقه ﻓﻲ التغير الجوهري 
المبرر لاإنهاء المعاهدة اأن تكون هذه الﻈروف المكون الاأ�سا�سي الهام لر�ساء الاأطراف بالمعاهدة، واأن يترتب على التغيير تبديل جذري ﻓﻲ نطاق 
الالتزاماﺕ التي يجب اأن تنفذ م�ستقبلا، ولا يجوز اأن يكون التغيير الجوهري �سبًبا لاإنهاء الاتفاق الدولي ﻓﻲ حالتين، اإحداهما: اأن تكون 
المعاهدة من�سئة لحدود، والاأخرﻯ: اإذا كان التغيير الجوهري ﻓﻲ الﻈروف نتيجة اإخلال اأحد الاأطراف بالتزامه طبقا للاتفاق، اأو بالتزام 
دولي لاأي طرف من اأطراف المعاهدة الاأخرين، ريا�ص �سالح اأبو العطا، القانون الدولي العام، مرجع �سابق، �ص 471،571.
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 يرى الباحث اأن عنوان الوثيقة في ظاهره يدل على اأنها اتفاقية محددة المدة؛ اإذ اإنها ترتبط بم�سروع �سد النه�سة الإثيوبي
"maD ecnassianeR naipoihtE dnarG eht no selpicnirP fo noitaralceD no tnemeergA 
PDREG tcejorP"؛ فهذا التفاق يتعلق بم�سروع "tcejorP"، ومن ثم فمن المنطقي اأن ينتهي هذا التفاق بانتهاء 
المدة الزمنية لإن�ساء هذا الم�سروع (ال�سد).
ولكن المتفح�س لبنود هذا التفاق يجده اتفاًقا غير محدد المدة؛ اإذ اإن محله، ومو�سوعه، يتعلقان بمجموعة من 
المبادئ العامة في القانون الدولي كمبادئ "التعاون"، و"التنمية الم�ستدامة"، و"الت�سوية ال�سلمية للمنازعات" ...اإلخ، 
وهذه المبادئ تت�سم بال�ستمرار والثبات بحكم طبيعتها، وبحكم التزام الكافة بها في مجال العلاقات والمواثيق الدولية، 
كما اأن هذا التفاق قد ت�سمن التعاون الم�ستقبلي في مجال قواعد الت�سغيل ال�سنوي ل�سد النه�سة، وهذا الت�سغيل ل �سك 
�سي�ستمر بعد بناء ال�سد.
وترتيًبا على ذلك، يرى الباحث اأن هذا التفاق ل يمكن ف�سخه ا�ستنادا لكونه غير محدد المدة، اأو لوجود �سرط �سمني 
يتيح الف�سخ، مع العتراف باأنه قد يحدث واقعيا اأن تتن�سل؛ اأي من اأطراف هذا التفاق منه وتتحمل تبعات الم�سئولية 
الدولية في هذا ال�ساأن1؛ اإذ ل يمكن اإلزام دولة باتفاق قانوني بنف�س بنوده اإلى ما ل نهاية، فالعلاقات الدولية غالًبا 
ما ت�ستع�سي على ال�ستقرار، بل وتع�سف بها رياح التغيير الم�ستمرة التي قد تكون مدمرة في اأحيان كثيره، واآمنة في 
النزر القليل منها.
ويخل�س الباحث في م�ساألة تحديد الطبيعة القانونية؛ لتفاق اإعلان مبادئ �سد النه�سة الإثيوبي بين الإلزام والنعدام 
اإلى التاأكيد على اأن اتفاق اإعلان المبادئ يعد ملزًما؛ كاتفاق دولي يعبر عن اإرادة اأطرافه كدول �ساحبة �سيادة، ب�سرط 
اأن تكون تلك الإرادة قد تم التعبير عنها ب�سورة تتفق مع القواعد القانونية الداخلية للدول الأطراف فيه، مع الت�سليم 
واقعيا باإمكانية ف�سخ التفاق من قبل؛ اأي طرف من اأطرافه، وبحيث يتحمل هذا الأخير تبعات الم�سئولية الدولية 
الناجمة عن هذا الف�سخ. 
b المطلب الثاني: طبيعة إعان اتفاق المبادئ في القانون الداخلي بين الإلزام والانعدام
من خلال هذا المطلب يتعين التعرف اإلى موقف القانون الداخلي من اتفاق اإعلان المبادئ، هل يعد هذا التفاق بو�سعه 
الحالي ملزما للدولة الم�سرية في مجال القانون الداخلي اأم ل؟ 
للاإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق يتعين اأن نعر�س لل�سوابط القانونية للالتزام بالتفاقية الدولية في القانون الداخلي، ثم 
نعر�س لموقف الد�ستور الم�سري الحالي من الطبيعة الملزمة لتفاق اإعلان المبادئ، وذلك في فرعين على النحو الآتي:
الفرع الاأول: ال�سوابط القانونية للالتزام بالتفاقية الدولية في مجال القانون الداخلي
الفرع الثاني: موقف الد�ستور الم�سري الحالي من الطبيعة الملزمة لتفاق اإعلان المبادئ
1- قد تتعر�ص الدولة ﻓﻲ هذه الحالة لنوع، اأو اأكثر، من الجزاءاﺕ الدولية التي تتدرج �سدتها من الجزاءاﺕ الاأدبية، اأو المعنوية، ومروًرا بقطع 
العلاقاﺕ  الدبلوما�سية،  والج��زاءاﺕ  التاأديبية،  والقانونية،  والاقت�سادية،  والجنائية،  والمعاملة  بالمثل،  و�سولا  اإلى  الج��زاءاﺕ  الع�سكرية، 
اأو تعوي�ص الدولة المت�سررة من جراء ف�سخ اأحد اأطراف الاتفاقية للاتفاق باإراداته المنفردة، م�سطفي اأحمد فوؤاد، القانون الدولي العام، 
الجزء الاأول: القاعدة الدولية، ط 5002 ،3م، �ص 701-311.
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l الفرع الأول: الضوابط القانونية لالتزام بالاتفاقية الدولية في مجال القانون الداخلي 
احتدم الخلاف حول تحديد طبيعة العلاقة بين التفاقيات الدولية والقواعد القانونية الداخلية - كمحدد للعلاقة 
بين القانون الدولي، والقانون الداخلي - بين اأن�سار مذهب الوحدة1، واأن�سار مذهب الثنائية2، وتدخل ق�ساء محكمة 
العدل الدولية وح�سم م�سكلة التعار�س بينهما، مانًحا اأولوية التطبيق لقواعد التفاقيات والمعاهدات الدولية على 
ح�ساب القواعد الداخلية في العديد من اأحكامه3. 
واإذا كان القانون الداخلي ينق�سم داخلًيا اإلى الد�ستور كاأعلى قاعدة قانونية داخل الدولة، يليه القوانين، ثم اللوائح، 
فاإنه من الأهمية بمكان اأن نعرف موقف الد�ساتير المقارنة من العلاقة بين التفاقية الدولية والقانون الداخلي من 
ناحية، وال�سوابط القانونية للالتزام بالتفاق الدولي من ناحية اأخرى على النحو الآتي: 
اأوًلا: موقف الد�صاتير المقارنة من العلاقة بين الاتفاق الدولي والقانون الداخلي
يمكن تق�سيم موقف الأنظمة الد�ستورية المقارنة من العلاقة بين التفاق الدولي والقانون الداخلي على النحو الآتي:
1- عدم و�سع تحديد لمكانة الاتفاقية الدولية بالن�سبة اإلى لقانون الداخلي (الاتجاه ال�سامت): يمثل هذا التجاه 
الد�ستور الإيطالي؛ اإذ لم يحدد مكانة المعاهدة الدولية بالن�سبة اإلى لت�سريعات الداخلية �سواء اأكانت ن�سو�سً ا 
د�ستورية اأم قوانين عادية، واكتفى بالإ�سارة - في المادة العا�سرة منه - اإلى اأنه "يتقيد النظام الق�سائي الإيطالي 
1- يعّد الفقيه كل�سن هو �ساحب هذا المذهب ﻓﻲ م�سمونه العلمي الذي يجعل من القانون الدولي جزًءا من القانون الداخلي، وقد تم�سك الفقه 
ال�سوفياتي واأتباعه قبل انهيار المع�سكر ال�سيوعي بمذهب اأولوية القانون الداخلي على القانون الدولي على اعتبار اأن الدولة تخ�سع ﻓﻲ 
ت�سرفاتها الخارجية لمبداأ ال�سيادة، وانق�سم هذا الاتجاه داخلًيا على نف�سه ؛اإذ ذهب الفقه الفرن�سي (ellecS، sitiloP ، tiuguD) والفقيه 
النم�ساوي (ssordeV znuK) اإلى القول بوحدة القانونين؛ لكن مع اأولوية القانون الدولي على الداخلي، لمزيد من التفا�سيل يراجع على 
خليل  ا�سماعيل الحديثي،  القانون الدولي  العام  "المبادئ  والاأ�صول"، الجزء  1،  دار  النه�سة  العربية،  القاهرة، م�سر،  0102م، �ص  12، 
�سلاح الدين عامر، مقدمة لدرا�صة القانون الدولي العام، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، 3002م، �ص 241-341، محمد المجذوب، 
القانون الدولي العام، من�سوراﺕ الحلبي الحقوقية، بيروﺕ، لبنان، 2002م، �ص 53.
.741 .p ,0102 ,yrarbil.e ,sicnarF & rolyaT ,egdeltuoR ,noitidE htruof ,waL lanoitanretnI cilbuP ,(anilA) aksworokcaK -
.98-88 .p ,7002 ,nodnoL ,detimiL sserP enots kcalB ,noitidE htffi ,waL lanoitanretnI no koobtxeT ,(nitraM) noxiD -
.11-9 .pp ,7891 ,ecnarF ,esiraP ,zollaD ,dé e11, cilbuP lanoitanretni tiorD ,(selrahC) uaessuoR -
2- دافع عن هذا المذهب زعماء المدر�سة الو�سعية الاإرادي�ة، مثل الفقيه الاألماني تربيل (lepeirT)، والاإيطالي انزيلوتي (ittoleznA) الذي يري 
اأن القانون الدولي العام والقانون الداخلي هما: نﻈامان قانونيان مختلفان وم�ستقلان عن بع�سهما البع�ص من حيث الم�سادر والاأ�سخا�ص 
المخاطبين بهما، والهيئاﺕ المنوط بها الاإ�سراف عليهما ؛ فمن حيث الم�سادر فالقانون الدولي م�سدره الاإرادة الجماعية الم�ستركة للدول، اأما 
القانون الداخلي فم�سدره هو الاإرادة المنفردة للدولة، ومن حيث الاأ�سخا�ص المخاطبين: فقواعد القانون الدولي تخاطب الدول والمنﻈماﺕ 
الدولية الحكومية، بينما قواعد القانون الداخلي، تخاطب الاأفراد ﻓﻲ علاقاتهم البنية بين بع�سهم، اأو مع ال�سلطاﺕ العامة ﻓﻲ الدولة، ومن 
حيث الهيئاﺕ المنوط بها الاإ�سراف على القانونين: فالقانون الداخلي ت�سرف عليه �سلطة ت�سريعية تقوم ب�َسنِّه، و�سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه، 
و�سلطة ق�سائية ت�سهر على تطبيقه، اأما القانون الدولي فهو يتميز ب�سعف اأجهزته التنفيذية الق�سائية وعدم تطبيق الجزاء اإلا ﻓﻲ حالاﺕ 
نادرة، يراجع اأحمد بلقا�سم، القانون الدولي العام " المفهوم والم�صادر"، دار هومه للطباعة والن�سر والتوزيع، الجزائر، 6002م، �ص 32- 12، 
محمد ح�سن القا�سمي، العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي، "درا�سة تطبيقية على دولة الاإماراﺕ العربية المتحدة"، مجلة 
الاأمن والقانون، العدد الاأول، ال�سنة الثامنة والع�سرون، دبي، الاإماراﺕ العربية المتحدة، 4102م، �ص 911 وما بعدها .
3- يراجع اأحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي ﻓﻲ ق�سايا: ال�سفينة ويمبيلدون 2391م، وتبادل ال�سكان بين تركيا واليونان 5291م، والم�سالح 
الاألمانية  ﻓﻲ  �سيليزيا  العليا  9291م،  والمناطق  الح�رة  بين  فرن�سا  و�سوي�سرا  2391م،  والرعايا  البولنديين  ﻓﻲ  دانتزيغ  (giztnaD) 2391م، 
والم�سائد الاأنجلو نرويجية 1591م، والرعايا الاأمريكيين ﻓﻲ المغرب 2591م، واإغلاق مقر منﻈمة التحرير الفل�سطينية بنيويورك ﻓﻲ 62 
اإبريل 4991م، والنزاع بين ليبيا وت�ساد ﻓﻲ حكمها ال�سادر ﻓﻲ 3 فبراير 4991م، وحكمها ﻓﻲ 1 يناير 4991م ﻓﻲ ق�سية الحدود البحرية بين 
قطر والبحرين، يراجع د.�سرون ح�سين، "موقف الق�ساء الدولي من التعار�ص بين الاتفاقياﺕ والقانون الداخلي"، مجلة المفكر، العدد 3، 
جامعة محمد خي�سر بب�سكرة، الجزائر، �ص 491 ،591. تم زيارته ﻓﻲ 6102/5/1م 3=1p?php.xedni/tekcod/gro.jic-jci.www// :ptth
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بالقوانين الدولية المعترف بها عموًما"1، ومن ثم فالأ�سل اأن النظام الق�سائي الداخلي في اإيطاليا يلتزم بالقوانين 
الدولية دون تحديد لمكانتها بالن�سبة اإلى القواعد القانونية الداخلية2، ولقد اتبع نف�س المنهج الد�ستوران المغربي 
والأردني3.
2- الاتفاقية الدولية اأدني مرتبة من القانون الداخلي: يذهب اإلى هذا التجاه النظام القانوني البريطاني؛ اإذ 
يحتل القانون الدولي واقعًيا مرتبة اأدنى من القانون الداخلي، بالرغم من الم�ساواة ال�سكلية بينهما، فالبرلمان 
البريطاني باإمكانه اأن ي�سن قانوًنا يخالف قواعد قانونية دولية �سابقة، كما اأنه ل قيمة للاتفاقيات الدولية ما لم يتم 
ا�ستقبالها عن طريق ت�سريع برلماني، خا�سة اإذا تعلقت تلك التفاقيات بحقوق المواطنين البريطانيين وحرياتهم، 
وهذا يعنى اأن القانون ال�سادر لحًقا للاتفاقيات الدولية له الأولوية عليها4.
3- الاتفاقية الدولية تتمتع بقوة القانون الداخلي: يتبنى هذا التجاه الد�ستور الأمريكي5، اإذ تمر التفاقية الدولية 
بنف�س مراحل القانون الداخلي، فالقانون الدولي العرفي في الوليات المتحدة الأمريكية يعّد جزًءا من قانون البلاد، 
مع الأخذ في العتبار باأن القاعدة الجديدة ت�سمو على القاعدة القديمة المماثلة لها في القوة والمتعار�سة معها في 
الم�سمون6، وهو ما يوؤدي اإلى اإمكانية اإلغاء، اأو تعديل التفاقية التي تم الت�سديق عليها بوا�سطة قانون لحق7.
4- الاتفاقية الدولية ﻓﻲ مرتبة و�سط بين القانون الداخلي والد�ستور: اأخذ بهذا التجاه الد�ستور الفرن�سي لعام 
8591 والألماني8، والرو�سي9، والجزائري01؛ اإذ تعّد التفاقية الدولية وفًقا لهذا التجاه في مرتبة اأعلى من القانون 
العادي ولكنها ل ترقى في �سموها اإلى مرتبة اأعلى من الد�ستور؛ اإذ يتعين دوما اأن تتفق معه ول تخالف ن�سو�سه.
تم زيارته ﻓﻲ 6102/5/1 ra=gnal?fdp.2102_ylatI/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www// :sptth -1
2- اأ�سرف اأبو حجاز، "مكانة القانون الدولي العام ﻓﻲ اإطار القواعد الداخلية الد�ستورية والت�سريعية"، المجلة الم�صرية للقانون الدولي، العدد 
(06)، م�سر، 4002م، �ص 911.
3- ن�ست م/13 من الد�ستور المغربي على اأنه "يوقع الملك المعاهداﺕ وي�سادق عليها غير اأنه لا ي�سادق على المعاهداﺕ التي تترتب عليها تكاليف 
تلزم مالية الدولة  اإلا بعد  الموافقة عليها بقانون  ..."، ون�ست م/33 من الد�ستور الاأردني على  اأن  "الملك هو الذي يعلن الحرب، ويعقد 
ال�سلح، ويبرم المعاهداﺕ والاتفاقياﺕ".
4- في�سل عقله �سطناوي،  "الرقابة على د�ستورية المعاهداﺕ الدولية درا�سة مقارنة"،  مجلة  درا�صات،  علوم  ال�صريعة  والقانون، ﻣﺠلد  24، 
العدد 5102 ،1م، �ص 94.
5- تن�ص فقرة (2) من المادة (2) من الد�ستور الاأمريكي عند الحديث عن �سلاحياﺕ رئي�ص الولاياﺕ المتحدة على اأن " تكون له ال�سلطة بم�سورة 
ﻣﺠل�ص ال�سيوخ وموافقته ﻓﻲ عقد المعاهداﺕ، �سرط اأن يوافق عليها ﺛلثا اأع�ساء المجل�ص الحا�سرين "، ون�ست م/6 من الد�ستور ذاته على اأن" 
الد�ستور الفيدرالي وكذا قوانين الولاياﺕ المتحدة، التي ت�سدر طبًقا له وجميع المعاهداﺕ الدولية المبرمة بوا�سطة الولاياﺕ المتحدة، هي 
القانون الاأعلى للبلاد، وهي ملزمة لجميع الق�ساة، وﻓﻲ جميع الولاياﺕ، بغ�ص النﻈر عن الن�سو�ص المخالفة المدرجة ﻓﻲ د�ستور، اأو قوانين 
اأية ولاية يكون مخالفا لذلك".
 sed noitacilppa’L te enretnI euqidiruJ erdro’L snad lanoitanretnI tiorD ud noitisoP aL ,(nitnatsnoC) sedimonocE -6
 .802 .p ,6991.l.D ,lleH ,.veR nI ,lanoitaN eguJ el rap lanoitanretnI tiorD ud selgèR
.46 .p ,8891 ,ecnarF ,siraP ,enodeP .A ,lanoitanretnI tiorD ,(euqinimoD) uaerraC -7
8- م/52 من الد�ستور الاألماني: "تعد القواعد العامة للقانون الدولي جزًءا لا يتجزاأ من القانون الفيدرالي، وهي تعلو على القوانين، ويتولد 
منها مبا�سرة حقوق والتزاماﺕ ل�سكان الاإقليم الفيدرالي "
ra=gnal?fdp.2102_cilbupeR_laredeF_namreG/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www// :sptth
9- د�ستور الجمهورية الفيدرالية لرو�سيا م/4/51 تن�ص على اأنه "...اإذا تم و�سع قواعد اأخرﻯ من طرف معاهدة دولية لفيدرالية رو�سيا غير 
تلك التي ين�ص عليها القانون فاإن القواعد والمعاهداﺕ الدولية تكون لها الاأولوية"
ra=gnal?fdp.4102_aissuR/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www// :sptth
01-  ون�ست  المادة  051 من الد�ستور الجزائري المعدل ﻓﻲ  6102م على  اأن  "المعاهداﺕ  التي ي�سادق عليها رئي�ص الجمهورية ح�سب  ال�سروط  المن�سو�ص 
عليها ﻓﻲ الد�ستور ت�سمو على القانون"، يراجع الجريدة الر�صمية الجزائرية، ع 41 لعام 35، ال�سادر يوم الاإﺛنين الموافق 7 مار�ص 6102م، �ص 92.
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5- الاتفاقية الدولية ت�سمو على الد�ستور: تبنى هذا التجاه الد�ستور الهولندي لعام 5181 والمعدل في عام 8002، 
ويظهر �سمو التفاق الدولي على الد�ستور الهولندي في عدة مظاهر منها: اإمكانية مخالفة التفاقية الدولية التي 
تبرمها هولندا للد�ستور، وعدم قدرة المحاكم على الحكم بعدم د�ستورية التفاقية التي ت�سمو على الت�سريعات 
الداخلية اللاحقة لها وال�سابقة عليها.
وهذا ال�سمو هو ما دفع راأًيا اإلى القول باأن تطبيق التفاقية الدولية الم�سدق عليها، التي تتعار�س مع اأحكام الد�ستور 
يعد بمثابة تعديل للد�ستور القائم ذاته1، بينما اأكد راأي اأخر على اأن �سمو التفاقيات الدولية في هولندا هو �سمو محدود 
ب�سرورات الحياة الدولية، ومن ثم فهو لي�س �سمًوا مطلقا طبقا لن�س م/36 من الد�ستور الهولندي2.
ويرى الباحث اأن هذا ال�سمو في النظام الد�ستوري الهولندي لي�س �سمًوا مطلًقا3 بل هو مقيد ب�سدور قرار باأغلبية 
ثلثي اأ�سوات مجل�سي البرلمان (النواب وال�سيوخ) بالموافقة والت�سديق على المعاهدات، فالد�ستور اإذن هو المهيمن على 
التفاقية، فهو الذي ي�سع اآلية الت�سديق والموافقة عليها حتى في حال مخالفتها للد�ستور، وهو الأمر الذي ل يمكن معه 
القول باأن التفاقية المخالفة للد�ستور الهولندي تعد بمثابة تعديل له؛ اإذ اإن الد�ستور نف�سه هو الذي ي�سمح بهذه المخالفة 
بموافقة مجل�سي البرلمان، وهذا وا�سح من التعديل الأخير لن�س م/19 من الد�ستور الهولندي في عام 8002، التي 
قررت اأنه "1 - ل يجوز التزام المملكة بالمعاهدات، كما ل يجوز نق�س هذه المعاهدات دون موافقة م�سبقة من البرلمان. 
كما ينبغي تحديد الحالت التي ل ي�سترط فيها �سرورة الح�سول على موافقة المجل�س بقانون �سادر عن البرلمان، 2 - 
ينبغي و�سع الطريقة التي يتم فيها منح الموافقة بموجب قانون �سادر عن البرلمان، مما قد يوفر اإمكانية اإعطاء موافقة 
�سمنية. 3 - اإن اأحكام اأية معاهدة قد تتعار�س مع الد�ستور، اأو قد توؤدي اإلى ن�سوء نزاعات معها، ل يجوز الم�سادقة 
عليها من مجل�سي البرلمان ما لم تح�سل على ثلثي الأ�سوات المدلى بها في البرلمان ل�سالح الموافقة والم�سادقة عليها"4.
ثانًيا: �صوابط الالتزام بالاتفاق الدولي في النظام القانوني الداخلي
ن�ست م/64 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 9691م على اأنه "1 - ل يجوز للدولة اأن تتم�سك باأن التعبير عن 
ارت�سائها اللتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي، يتعلق بالخت�سا�س باإبرام المعاهدات ك�سبب 
لإبطال ر�ساها، اإل اإذا كان اإخلال وا�سًحا، ومت�سلا بقاعدة ذات اأهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي .2 - 
يعد الإخلال وا�سًحا اإذا تبين ب�سورة مو�سوعية لأية دولة تت�سرف في هذا ال�ساأن وفق ال�سلوك العادي وبح�سن نية".
كما ن�ست م/ 74 من ذات التفاقية على اأنه "اإذا كانت �سلطة ممثل الدولة في التعبير عن ارت�سائها اللتزام بمعاهدة 
معينة مقيدة بقيد خا�س، واأغفل الممثل مراعاة هذا القيد، فلا يجوز التم�سك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر عنه من 
ر�ساء اإل اإذا كانت الدول المتفاو�سة قد اأبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الر�ساء".
1- عبد المنعم محمد داوود، التطبيق المبا�صر لقانون الجماعات الاأوربية، ر�سالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المن�سورة، م�سر 7891م، �ص 
062 وما بعدها.
2- جمال عبد النا�سر مانع، القانون الدولي العام والم�صادر، دار العلوم للن�سر والتوزيع، عنابة الجزائر، 5002م، �ص 48.
3- هذا ال�سمو المطلق قد يوؤكده ن�ص م/49 من الد�ستور الهولندي الحالي والمعدل ﻓﻲ عام 8002م، التي قررﺕ "اأن القواعد والاأنﻈمة واللوائح 
القانونية  ال�سارية  داخل  المملكة،  لا يجوز  اأن  ت�سبح  قابلة  للتطبيق  اإذا  كان  ذلك  التطبيق  يتعار�ص  مع  اأحكام  المعاهداﺕ  الملزمة  لجميع 
الاأ�سخا�ص، اأو مع اأحكام القراراﺕ من قبل الموؤ�س�ساﺕ الدولية "، ولكن ن�سو�ص الد�ساتير لا ينبغي النﻈر اإليها كن�سو�ص منف�سلة، بل هي 
كتلة واحدة مترابطة العنا�سر. 
nal?fdp.8002_sdnalrehteN/noitutitsnoc/gro.tcejorpetutitsnoc.www// :sptth -4
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 ويت�سح  من  الن�سين  ال�سابقين  اأن  هناك  قواعد  للتزام  ال�دول  داخليا  بالتفاقية  الدولية،  يمكن  ح�سرها  على
النحو الآتي:
الأ�سل اأنه ل يجوز لأي طرف في اتفاق دولي التن�سل منه بحجة وجود مخالفة للقانون الداخلي. 1- 
يجوز ال�ستثناء من هذا الأ�سل العام بتوافر ال�سرطين الآتيين: 2- 
( اأ ) وجود مخالفة وا�سحة لقاعدة جوهرية في القانون الداخلي.
(ب) اأن يكون م�سلك الدولة في هذا التفاق م�سلًكا عادًيا وبح�سن نية.
ل يجوز لممثل الدولة التن�سل من التفاق بحجة مخالفته لقيد خا�س على توقيعه، اإل اإذا اأخطر الأطراف الأخرى  3- 
قبل التوقيع بهذا القيد.
ويرى الباحث اأن المق�سود "بالقاعدة الجوهرية" في هذا ال�سدد الد�ستور؛ اإذ ل توجد قاعدة قانونية في؛ اأي نظام 
قانوني داخلي اأعلى مرتبة وقيمة من ن�سو�س الد�ستور، ومن ثم يمكن القول وبحق، اإن التفاقية الدولية يتعين اأن 
تتفق مع ن�سو�س الد�ستور، واإل جاز التن�سل منها ب�سرط اأن تكون الدولة التي تريد ذلك ات�سم �سلوكها بح�سن النية.
ولم يكتف الن�س ال�سابق ببيان �سرورة اتفاق المعاهدة مع ن�سو�س الد�ستور، بل و�سع التزاًما على ال�سلطة التي يتم 
تفوي�سها في التوقيع على التفاقية1 باأن تلتزم بالقيود الد�ستورية لهذا التوقيع، واأن تخطر اأطراف التفاقية بوجود هذا 
القيد على توقيها قبل التوقيع على التفاقية2، ويترتب على عدم اللتزام بهذا القيد عدم اأحقية الدولة في هذه الحالة 
من اإبطال توقيعها على التفاقية.
ويلاحظ الباحث هنا اأن الن�س ال�سابق قد جمع بين التزامين، وو�سع حدوًدا فا�سلة بينهما؛ اإذ جمع بين التزام الدولة 
بالتفاقية على الم�ستوى الدولي وربطه بالتزامها في نطاقها الداخلي، ومن ثم ل يمكن النظر اإلى اللتزام الدولي بعيدا 
عن الواقع القانوني الداخلي.
وقد يوجه لراأي الباحث النتقاد، بحجة اأن هذا الرتباط بين اللتزامات الدولية واللتزام القانوني الداخلي �سيجعل 
اللتزامات الدولية النا�سئة عن التفاقيات الدولية ت�ستمد �سحتها، اأو م�سروعيتها من د�ستور الدولة، وتبقى طالما بقي 
د�ستور الدولة �سحيًحا، مما يعنى اأن؛ اأي تغيير يطراأ على الد�ستور الداخلي ل بد اأن ي�ستتبع تغيرا اأي�سا في المعاهدات 
والتفاقيات الدولية، وتلك م�ساألة تخالف ما جرى عليه العمل.
وللرد على ذلك يمكن القول باأن التلازم بين وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية، وموافقة هذه اللتزامات للقواعد 
1- يق�سد بال�سلطة المخت�سة كما ن�ست الفقرة الثانية من المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهداﺕ كل الاأ�سخا�ص الذين ي�ستطيعون تمثيل 
دولهم بحكم وظائفهم، دون الحاجة  اإلى وﺛائق تفوي�ص وهم:  روؤ�ساء  ال�دول، وروؤ�ساء الحكوماﺕ، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع 
الاأعمال الخا�سة باإبرام المعاهداﺕ، وروؤ�ساء البعثاﺕ الدبلوما�سية فيما يتعلق باإقرار ن�ص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدول المعتمدين 
لديها، والممثلون المعتمدون من الدول لدﻯ موؤتمر دولي فيما يتعلق باإقرار ن�ص معاهدة ﻓﻲ هذا الموؤتمر.
2-  ويطلق  الفقه  القانوني  على  القيود  التي  ترد  على  توقيع  ال�سلطة  المخت�سة  باإبرام  الاتفاقية  م�سطلح  "الت�سديق  الناق�ص"،  ويق�سد  به 
الت�سديق الذي يتم بالمخالفة لن�سو�ص الد�ستور الداخلي للدولة التي قامت به، كاأن يتم الت�سديق دون موافقة البرلمان اإذا كان الد�ستور 
الداخلي للدولة ي�ستلزم ذلك، ولقد اآﺛار هذا الت�سديق الخلاف حول مدﻯ التزام الدول به، لمزيد من التفا�سيل، يراجع ريا�ص �سالح اأبو 
العطا، القانون الدولي العام، مرجع �سابق، �ص 351 وما بعدها.
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القانونية الداخلية - وعلى وجه الخ�سو�س لن�سو�س الد�ستور - يعد اأمًرا منطقًيا ول مندوحة عنه؛ فالد�ستور هو الذي 
ير�سم للدولة طريق اإبرام اتفاقياتها الدولية، فهو اإًذا م�سدر م�سروعيتها؛ بل هو م�سدر �سرعية من يقوم بالتوقيع 
عليها؛ لذا فاإن ماآل التفاقية المخالفة للد�ستور هو اإلى زوال فلن ت�ستطيع ال�سلطة الحاكمة اأن تنفذ التزاماتها الدولية 
بالمخالفة لد�ستورها.
كما يرى الباحث اأن القول باأن التغيير الذي �سيطراأ على الد�ستور الداخلي �سي�ستتبع تغييرا في المعاهدات والتفاقيات 
الدولية، فهذا قول تعوزه الدقة؛ فالعبرة هي بموافقة التفاقية لن�سو�س الد�ستور القائم وقت اإبرامها، ول يوجد اأثر 
لتغير ن�سو�س الد�ستور بعد اإبرام التفاقية، وفقا للنطاق الزماني لتطبيق القواعد الد�ستورية كن�سو�س قانونية، 
فالأ�سل اأن ن�سو�س الد�ستور تطبق باأثر فوري ومبا�سر على كافة الوقائع القانونية، التي تحدث في ظلها، ومن بينها 
التفاقيات الدولية، ول ت�سري باأثر رجعي. 
l الفرع الثاني: موقف الدستور المصري الحالي من الطبيعة الملزمة لاتفاق إعان المبادئ
التزام الدول بتنفيذ قواعد القانون الدولي على الم�ستوى الدولي ل يعنى نفادها على الم�ستوى الوطني ب�سكل تلقائي، 
واإنما يتوقف النفاذ الوطني على كيفية ا�ستقبال "noitpecéR" النظام القانوني الداخلي للقاعدة الدولية، وهو اأمر 
يحدده عادة د�ستور الدولة1.
وبتطبيق المنطق ال�سابق على النظام الد�ستوري الم�سري نجد اأن الد�ستور الم�سري الحالي قد و�سع عدة �سوابط 
للالتزام بالتفاقية الدولية ومن بينها اتفاق اإعلان المبادئ، كما اأن التوقيع على هذا التفاق قد �ساحبه عدد من 
الم�سكلات الد�ستورية، و�سوف اأناق�س ذلك على النحو الآتي:
اأوًلا: �صوابط اتفاق اإعلان المبادئ في الد�صتور الم�صري الحالي (4102م)
يرى الباحث اأن الد�ستور الم�سري الحالي 4102 قد و�سع عددا من ال�سوابط للالتزام باتفاق اإعلان المبادئ على 
النحو الآتي: 
1-  اتفاق اإعلان المبادئ يقع ﻓﻲ المنطقة المتو�سطة بين القانون والد�ستور: كان الفقه القانوني الم�سري في خلاف 
حول المذهب الذي اعتنقه الد�ستور الم�سري ال�سابق 1791م في �ساأن تحديد العلاقة بين التفاقية الدولية والقانون 
الداخلي؛ اإذ ذهب البع�س اإلى القول باأن للمعاهدة قوة القانون بعد اإبرامها والت�سديق عليها ون�سرها؛ اأي اأن 
نفاذها غير معلق على الخطوات الخا�سة باإ�سدار القوانين2، بينما ذهب اآخرون اإلى اأن المعاهدة تكت�سب قوة 
القانون فقط؛ اأي اأن مرتبتها ل تتجاوز مرتبة الت�سريع العادي3.
اأما في ظل الد�ستور الم�سري الحالي فاإن الباحث يرى اإن التفاقية الدولية عامة واتفاق اإعلان المبادئ على وجه 
1- �سعيد الجدار، دور القا�صي الوطني في تطبيق وتف�صير قواعد القانون الدولي العام، ر�سالة دكتوراه، حقوق الاإ�سكندرية، 2991م، �ص 
75 وما بعدها.
2- عبد  العزيز محمد  �سرحان،  "النﻈام  القانوني  للعلاقاﺕ  الدولية ﻓﻲ  د�ستور جمهورية م�سر  العربية"،  المجلة  الم�صرية  للقانون الدولي، 
المجلد 92، �ص 72.
3- على عبد القادر القوهجي، المعاهدات الدولية اأمام القا�صي الجنائي، الدار الجامعية للطباعة والن�سر، بيروﺕ، لبنان، �ص 06.
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الخ�سو�س - بعد ا�ستيفائه لل�سروط وال�سوابط الد�ستورية - فاإنه يجمع بين مظهري الوحدة وال�سمو في علاقته 
بالقانون الداخلي.
 ويت�سح مظهر الوحدة فيما ورد بن�س م/39 من الد�ستور الم�سري الحالي من اأنه "تلتزم الدولة بالتفاقيات 
والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإن�سان التي ت�سدق عليها م�سر، وت�سبح لها قوة القانون بعد ن�سرها وفقا 
للاأو�ساع المقررة".
وكذلك ما ورد بن�س م/151 من اأنه "يمثل رئي�س الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، 
وي�سدق عليها بعد موافقة مجل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور...."
اأما مظاهر �سمو التفاقية على القانون العادي فاإنها تاأخذ وجهين اأحدهما: وجوب عر�س التفاقية على ال�ستفتاء 
ال�سعبي في حالت محددة، والآخر: مرور التفاقية الدولية بمراحل د�ستورية مختلفة عن القانون العادي؛ اإذ يتم 
اإبرامها من قبل رئي�س الجمهورية، ثم الموافقة عليها من جانب مجل�س النواب، اأو ال�ستفتاء ال�سعبي عليها، ثم 
الت�سديق النهائي عليها ون�سرها. 
ويترتب على هذا ال�سابط اأن ي�سبح اإعلان المبادئ بعد الت�سديق عليه وا�ستيفائه كافة ال�سروط الد�ستورية قانوًنا 
من قوانين الدولة يلتزم به الجميع، وهذه النتيجة يترتب عليها في - راأي الباحث - اأثر بالغ الخطورة يتمثل في 
خ�سوع هذه التفاقية بعد الت�سديق عليها ون�سرها للرقابة الد�ستورية بو�سفها قانوًنا من قوانين الدولة.
2 - اإلزامية موافقة ال�سعب ﻓﻲ ا�ستفتاء على اتفاق اإعلان المبادئ قبل الت�سديق عليه: األزمت م/151 من الد�ستور 
الم�سري الحالي رئي�س الجمهورية بالح�سول على موافقة ال�سعب في ا�ستفتاء عام قبل الت�سديق على هذه التفاقية 
بو�سفها تتعلق بحق ال�سيادة على جزء من اإقليم الدولة وهو نهر النيل. 
3 - بطلان اتفاق اإعلان المبادئ اإذا تم بالمخالفة للد�ستور: قررت م/151 من الد�ستور الم�سري الحالي حكما عاًما 
بمقت�ساه ل يجوز اإبرام؛ اأي اتفاقية تخالف اأحكام الد�ستور؛ اإذ قررت �سراحة اأنه: "...... وفي جميع الأحوال 
ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور..."
ثانًيا: الم�صكلات الد�صتورية في اتفاق اإعلان المبادئ
يثير اتفاق اإعلان المبادئ عددا من الم�سكلات الد�ستورية على النحو الآتي:
1- اإبرام اتفاق اإعلان المبادئ ﻓﻲ غيبة البرلمان وعدم العر�ص عليه حتى الاآن
 تم اإبرام اتفاق اإعلان المبادئ في 32/3/5102، ولم يكن مجل�س ال�سعب الم�سري قائًما، ولقد عقد مجل�س النواب 
اأولى جل�ساته في 61/1/ 6102 1، وهنا يثار ت�ساوؤل على قدر كبير من الأهمية: هل يلزم الم�سرع الد�ستوري عر�س 
اتفاق اإعلان المبادئ كاتفاق دولي على مجل�س النواب في اأول انعقاد له اأم ل؟
ن�ست م/651 من الد�ستور الم�سري الحالي على اأنه: "اإذا حدث في غير دور انعقاد مجل�س النواب ما يوجب 
الإ�سراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل التاأخير، يدعو رئي�س الجمهورية المجل�س لنعقاد طارئ لعر�س الأمر عليه، واإذا 
كان مجل�س النواب غير قائم، يجوز لرئي�س الجمهورية اإ�سدار قرارات بقوانين، على اأن يتم عر�سها ومناق�ستها 
1- يراجع ن�سرة ﻣﺠل�ص النواب الم�سري، العدد الاأول، الف�سل الت�سريعي الاأول، دور الانعقاد العادي الاأول، 6 من ربيع الاآخر 7341ه� الموافق 61 
يناير 6102م.
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والموافقة عليها خلال خم�سة ع�سر يوما من انعقاد المجل�س الجديد، فاإذا لم تعر�س وتناق�س، اأو اإذا عر�ست ولم 
يقرها المجل�س، زال باأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة اإلى اإ�سدار قرار بذلك، اإل اإذا راأى المجل�س 
اعتماد نفاذها في الفترة ال�سابقة، اأو ت�سوية ما ترتب عليها من اآثار".
فرق الن�س ال�سابق بين حالتين لمجل�س النواب اإحداها: اأن يكون المجل�س قائًما، ولكنه في عطلة برلمانية، فهنا يتعين 
على رئي�س الجمهورية دعوة مجل�س النواب لنعقاد طارئ؛ ليعر�س عليه ما �سيتخذه من تدابير لمواجهة حالت 
ل تحتمل التاأخير، والأخرى: اأن يكون المجل�س غير قائم، وهنا يقت�سر العر�س من قبل رئي�س الجمهورية على 
ما ي�سدره من قرارات بقوانين، وذلك خلال 51 يوًما من تاريخ اأول دور انعقاد لمجل�س النواب.
ويت�سح مما �سبق اأن اللتزام بالعر�س من قبل رئي�س الجمهورية على مجل�س النواب ل يرتبط باإبرام التفاقيات 
الدولية كاتفاق اإعلان المبادئ، وهنا يرى الباحث �سرورة تطبيق ن�س م/151 من الد�ستور الم�سري كن�س مكمل 
لن�س م/651 ال�سابقة، حيث قررت م/151 اأنه " يمثل رئي�س الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم 
المعاهدات، وي�سدق عليها بعد موافقة مجل�س النواب.....، وفي جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف 
اأحكام الد�ستور .....اإلخ".
ويرى الباحث اأن الربط بين الن�سين ال�سابقين يوؤدي اإلى �سرورة عر�س اتفاق اإعلان المبادئ على مجل�س النواب 
للموافقة عليه بو�سفه اتفاًقا دولًيا على اأقل تقدير1، والدليل على هذا ال�ستنتاج يكمن في اأن هذا الن�س الد�ستوري 
(م/651م) كان �سارًيا قبل التوقيع على اتفاق اإعلان المبادئ2 ومن ثم فهو ن�س ملزم لرئي�س الجمهورية. 
وي�ساف اإلى ما �سبق اأن من حق المجل�س في جميع الأحوال مناق�سة هذا التفاق بمقت�سى �سلطته الرقابية على 
اأعمال ال�سلطة التنفيذية المحددة بن�س م/731 من الد�ستور الم�سري الحالي، ولو لم يعر�س عليه هذا التفاق 
من قبل رئي�س الجمهورية، وهنا يكمن موطن التعجب في عدم تناول مجل�س النواب الم�سري لهذا التفاق رغم 
خطورته حتى لحظة كتابة هذه الدرا�سة! 
2 - اتفاق اإعلان المبادئ وفكرة حقوق ال�سيادة
يثير اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي الذي قام رئي�س الجمهورية بالتوقيع عليه م�سكلة د�ستورية 
حول مدى تعلقه بحقوق ال�سيادة من عدمه؟ 
ولقد �سبق للباحث القول باأن هذا التفاق يعد متعلًقا بنهر النيل، الذي يمثل جزًءا من ركن الإقليم في الدولة 
الم�سرية، ومن ثم فهو اتفاق دولي يتعلق بحقوق ال�سيادة على اإقليم الدولة الم�سرية، يتعين عر�سه في ا�ستفتاء عام 
على ال�سعب الم�سري للموافقة عليه؛ لذا يحيل الباحث في هذا ال�سدد اإلى ما �سبق ذكره في الف�سل التمهيدي من 
هذه الدرا�سة.
3- ال�سلطة المخت�سة بعر�ص اتفاق اإعلان المبادئ على الا�ستفتاء
اإذا كان اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي - في راأي الباحث - يتعلق بحقوق ال�سيادة، ومن ثم يتعين 
1- يرﻯ الباحث اأن هذا الاتفاق يتعلق بحقوق ال�سيادة، ومن ﺛم يجب عر�سه على ال�سعب ﻓﻲ ا�ستفتاء، ولكن على اأقل تقدير كان يتعين عر�ص 
هذا الاتفاق على ﻣﺠل�ص النواب؛ لمناق�سة بنوده بو�سفه اتفاًقا دولًيا.
2- ن�سر الد�ستور الم�سري الحالي 4102م بالجريدة الر�سمية ﻓﻲ العدد 3 مكرر (اأ) ﻓﻲ 81 يناير 4102م، ﻓﻲ حين اأن اتفاق اإعلان المبادئ تم توقيعه 
ﻓﻲ 5102/3/32م.
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عر�سه في ا�ستفتاء على ال�سعب، فما هي ال�سلطة المخت�سة بهذا العر�س؟ هل رئي�س الجمهورية اأم مجل�س النواب؟
الإجابة عن الت�ساوؤل ال�سابق تقت�سي عر�سً ا لن�س م/101 من الد�ستور، التي قررت اأنه "يتولى مجل�س النواب 
�سلطة الت�سريع، واإقرار ال�سيا�سة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية القت�سادية، والجتماعية، والموازنة العامة 
للدولة، ويمار�س الرقابة على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الد�ستور".
كما قررت م/151 من الد�ستور اأنه ".......يجب دعوة الناخبين للا�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما 
يتعلق بحقوق ال�سيادة، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعلان نتيجة ال�ستفتاء بالموافقة ......"
يرى الباحث اأنه في �سوء الن�سين ال�سابقين ل يوجد ن�س د�ستوري �سريح، يحدد الجهة المخت�سة بعر�س التفاقية 
الدولية على ال�سعب للا�ستفتاء عليها، والن�س الوحيد الذي حدد الجهة المخت�سة بتوجيه العر�س على ال�ستفتاء 
ال�سعبي هو ن�س م/731 من الد�ستور، التي قررت اأنه "ل يجوز لرئي�س الجمهورية حل مجل�س النواب اإل عند 
ال�سرورة، وبقرار م�سبب، وبعد ا�ستفتاء ال�سعب، ول يجوز حل المجل�س .... وي�سدر رئي�س الجمهورية قرارا بوقف 
جل�سات المجل�س، واإجراء ال�ستفتاء على الحل خلال 02 يوما على الأكثر".
ويرى الباحث اأن المخت�س بعر�س اتفاق اإعلان المبادئ على ال�ستفتاء ال�سعبي هو مجل�س النواب؛ وذلك لعدة 
دلئل منها:
( اأ ) اأن الد�ستور عندما منح هذا الخت�سا�س لرئي�س الجمهورية في حالة حل مجل�س النواب، اأراد اأن يجعل 
رئي�س الجمهورية خا�سًعا لرقابة ال�سعب م�سدر ال�سلطات عليه، فال�سعب هو من انتخب مجل�س النواب 
الذي راأى رئي�س الجمهورية حله، وهنا كان من المنطقي اأن يعود اأمر الموافقة على حل المجل�س المنتخب من 
عدمه ل�ساحب الخت�سا�س الأ�سيل، الذي انتخب اأع�ساء مجل�س النواب، وتلك الحكمة غير موجودة في 
ال�ستفتاء على اتفاق اإعلان المبادئ.
(ب) اأن منح �سلطة عر�س اتفاق اإعلان المبادئ لرئي�س الجمهورية تتناق�س مع الحكمة منه؛ اإذ اإنه هو الذي قام 
باإبرام التفاق، فكيف يمنح �سلطة عر�سه على ال�ستفتاء من عدمه؟ لذا فاإنه من المنطقي اأن تمنح هذه 
ال�سلطة لمجل�س النواب بو�سفه ممثلا عن ال�سعب، �ساحب ال�سيادة وال�سلطة الأ�سيل.
(ج�) منح هذه ال�سلطة لمجل�س النواب يتفق وطبيعة دوره الرقابي على اأعمال ال�سلطة التنفيذية، كما اأن المجل�س 
بما يحويه من لجان متخ�س�سة، ي�ستطيع مناق�سة كافة جوانب التفاق، كما ي�ستطيع اأن يقرر بو�سوح ما اإذا 
كان هذا التفاق يتعلق بحقوق ال�سيادة من عدمه.
وهنا ي�سير الباحث اإلى �سرورة تعديل ن�س م/151 من الد�ستور باإ�سافة عبارة " .... ويجب على مجل�س النواب 
دعوة الناخبين للا�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة ...."
 4- المدة اللازمة لعر�ص اتفاق اإعلان المبادئ على الا�ستفتاء
لم يت�سمن الد�ستور تحديدا للمدة التي يلزم فيها عر�س التفاق الدولي المتعلق بحق من حقوق ال�سيادة على 
ال�سعب، وهنا ي�سير الباحث اإلى �سرورة تعديل ن�س م/151 من الد�ستور بما ي�سمح بو�سع مدة محددة يلزم 
فيها عر�س التفاقيات الدولية عامة على مجل�س النواب، وعلى وجه الخ�سو�س في حالة العر�س على ال�سعب في 
ال�ستفتاء.
ويقترح الباحث اأن يكون ن�س م/151 بعد التعديل على النحو الآتي:
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"يمثل رئي�س الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات والتفاقيات، وي�سّدق عليها بعد موافقة 
مجل�س النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور. ويجب عر�س المعاهدات والتفاقيات 
الدولية من قبل رئي�س الجمهورية على مجل�س النواب خلال 51 يوًما من تاريخ التوقيع عليها، وعلى مجل�س النواب 
دعوة الناخبين للا�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق ال�سيادة خلال مدة ل تتجاوز 03 
يوًما من تاريخ عر�سها عليه من قبل رئي�س الجمهورية، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعلان نتيجة ال�ستفتاء بالموافقة، 
وفي جميع الأحوال ل يجوز اإبرام اأية معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور، اأو يترتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من 
اإقليم الدولة".
5- اتفاق اإعلان المبادئ والت�سديق
لم يرد بن�سو�س اتفاق اإعلان المبادئ ما يفيد باأن هذا التفاق ل يعد نافذا اإل بعد موافقة مجل�س النواب عليه؛ 
لأن المجل�س لم يكن قائما وقت الإبرام، ولكن الن�س الد�ستوري كان وا�سًحا، كما �سبق القول، و�سارًيا وقت اإبرام 
المعاهدة، فهل يعد اإبرام هذا التفاق والتوقيع عليه من قبل رئي�س الجمهورية بمثابة ت�سديق نهائي عليه اأم ل؟
في البداية يتعين اأن نبين الفرق بين التوقيع على التفاق والت�سديق عليه، فالتوقيع على التفاق - في راأي الباحث - 
هو: الإجراء القانوني الذي تتخذه ال�سلطة المخت�سة في الدولة للتعبير عن ر�ساها ببنود اتفاق على الم�ستوى الدولي.
اأما الت�سديق فهو الإجراء القانوني الذي بموجبة تعلن الدولة - وفقا لأو�ساعها الد�ستورية الداخلية - قبولها 
والتزامها النهائي باأحكام التفاقية الدولية.
ويت�سح مما �سبق اأن التوقيع على اتفاق اإعلان المبادئ ل يعنى اللتزام النهائي بما ورد به؛ اإذ ل يغني التوقيع عن 
الت�سديق، والحكمة من ذلك ترجع اإلى اأن الدول المتفاو�سة يتعين عليها اأن ت�سمح لنف�سها بفر�سة كبيرة لمراجعة 
ودرا�سة "ن�سو�س التفاقية الدولية"1.
واإذا كان التوقيع في حد ذاته ل يعنى اللتزام النهائي باتفاق اإعلان المبادئ على النحو ال�سابق، اإل اأن المادة 41/1 
من اتفاقية فينا للمعاهدات، و�سعت �سروًطا للت�سديق كتعبير باللتزام النهائي بالتفاق الدولي في الحالت التالية:
( اأ ) اإذا ن�ست المعاهدة على اأن يكون الت�سديق هو و�سيلة التعبير عن الرت�ساء.
(ب) اإذا ثبت بطريقة اأخرى اأن الدول المتفاو�سة كانت قد اتفقت على ا�ستراط الت�سديق.
(ج�) اإذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ ب�سرط الت�سديق اللاحق.
( د ) اإذا بدت نية الدولة المعنية في اأن يكون التوقيع ب�سرط الت�سديق اللاحق، وذلك من وثيقة تفوي�س ممثلها، 
اأو عبرت عن ذلك اأثناء المفاو�سة".
وبتطبيق ال�سروط ال�سابقة على اتفاق اإعلان المبادئ نجده لم يت�سمن ل �سراحة ول �سمنا �سرًطا يوؤكد على 
التحفظ، اأو الرجوع للت�سديق، وهو الأمر الذي يجعل اتفاق اإعلان المبادئ ب�سورته الحالية في ظاهره اتفاًقا 
نهائًيا ل يحتاج اإلى ت�سديق من وجهة النظر الدولية.
1- وائل اأحمد علام، القانون الدولي العام، دار النه�سة العربية، القاهرة، م�سر، 4241ه� / 3002م، �ص 74.
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ولكن المتفح�س لطبيعة هذا التفاق يجده يحتمل اأحد اأمرين: اإما اأن يكون اتفاًقا باطًلا يجوز التن�سل منه وفق 
ن�س م/64 من اتفاقية فييّنا لقانون المعاهدات 9691 فيما قررته من جواز تم�سك الدولة باأن ارت�ساءها بالتفاق 
الدولي قد خالف قاعدة جوهرية من قواعد قانونها الداخلي، وهي في هذه الحالة ن�س م/151 من الد�ستور الم�سري 
الحالي، اأو اأنه يحتاج اإلى ت�سويب وت�سحيح بالموافقة عليه من البرلمان، ثم الت�سديق عليه من رئي�س الجمهورية.
ويوؤكد الباحث على �سرورة عر�س هذا التفاق على مجل�س النواب الحالي وال�سماح بمناق�سته مناق�سة م�ستفي�سه؛ 
اإذ اإن التفاق الدولي ل يجوز النظر اإليه بمعزل عن القواعد القانونية الداخلية وعلى وجه الخ�سو�س الد�ستور 
بو�سفه المنظم ل�سلطة اإبرام التفاقيات الدولية، و�سلطة مراقبتها، وهو الذي يمنحها �سلاحية الندماج في قواعد 
القانون الداخلي، فلا يجوز اأن تتجاوز التفاقية الدولية الم�سدر القانوني المنظم لإجراءاتها، الذي ي�ستطيع اأن 
يحكم ببطلانها وانعدامها اإذا كانت مخالفة لأحكامه. 
6- اتفاق اإعلان المبادئ والبطلان الد�ستوري
تثير الإجراءات التي تم بها اتفاق اإعلان المبادئ الت�ساوؤل حول مدى د�ستوريته من عدمه؟
لقد قررت م/151 من الد�ستور �سراحة اأنه ل يجوز اإبرام؛ اأي معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور، ويرى الباحث اأن 
عبارة "ل يجوز" هنا لم تكن حا�سمة في الو�سول اإلى معنى البطلان، وكان من الأوفق تغيير هذه العبارة بن�س 
�سريح موؤّداه، "تبطل كل معاهدة، اأو اتفاق يتم اإبرامه بالمخالفة لأحكام الد�ستور"، واأيًّا ما كان الأمر فاإن عدم 
الجواز يعنى وجود نهي عن مخالفه الد�ستور، فاأي مخالفة من قبل المعاهدة، اأو التفاق الدولي لن�سو�س الد�ستور 
تعد محظورة.
ويرى الباحث اأن اتفاق اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الإثيوبي قد خالف ن�سو�س الد�ستور على النحو الآتي: 
عدم العر�س على مجل�س النواب، اأو ال�ستفتاء ال�سعبي حتى الآن، بالمخالفة لن�س م/151 من الد�ستور.1- 
مخالفة الإجراءات الد�ستورية للاتفاقيات الدولية؛ اإذ تم اإبرام المعاهدة دون الت�سديق عليها حتى الآن.2- 
�سد النه�سة يمثل �سرًرا بالًغا على ح�سة م�سر من مياه نهر النيل، ووثيقة التفاق تت�سمن العتراف بهذا 3- 
ال�سد وم�سروعية بنائه، وهو الأمر الذي يخالف ن�س م/44 من الد�ستور، التي قررت اأنه "تلتزم الدولة الم�سرية 
بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق م�سر التاريخية المتعلقة به".
المبحث الثاني: اتفاق إعان المبادئ في ميزان الاستفتاء الشعبي
انتهى الباحث اإلى اإن اتفاق اإعلان المبادئ من التفاقيات الدولية التي تتعلق بحق ال�سيادة وفق ن�س م/151 من الد�ستور 
الم�سري الحالي 4102، وهو الأمر الذي ي�ستلزم عر�س هذا التفاق في ا�ستفتاء �سعبي للموافقة عليه، اأو رف�سه، لذا كان لزاًما 
تو�سيح مزايا هذا التفاق وعيوبه اأمام جموع ال�سعب الم�سري لي�سهل عليه - في حال دعوة ال�سعب للا�ستفتاء عليه - تقرير 
م�سير هذا التفاق اإما بالموافقة، اأو الرف�س.
وترتيبا على ما �سبق يرى الباحث اأنه يمكن تق�سيم هذا الف�سل اإلى المطلبين الآتيين:
المطلب الاأول: مزايا اتفاق اإعلان المبادئ
المطلب الثاني: عيوب اتفاق اإعلان المبادئ
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b المطلب الأول: مزايا اتفاق إعان المبادئ
يمكن ح�سر مزايا هذا التفاق، وفًقا لراأي البع�س في عدة مزايا على النحو الآتي:
l الفرع الأول: دعم أواصر التعاون (خيار التعاون بديا عن التصادم)
ذهب راأي اإلى القول باأن هذه التفاقية بمثابة اإطار عام للتعاون والتنمية، بين الدول الثلاث الموقعة عليها، وهذا ظاهر 
في المبداأين الأول1 والثاني2منها؛ اإذ يوؤكدون اأن روح التعاون وح�سن النية، والمكا�سب للجميع، وعدم الإ�سرار بالغير، 
مبادئ اأكدتها التفاقية تاأ�سي�سا لهذه الحقبة التاريخية المهمة لتعبرها، وتوؤكد التاريخ الم�سترك ووحدة الم�سير والآمال 
والطموحات في الزدهار والتنمية ل�سعوب حو�س النيل ال�سرقي الثلاثة، ف�سًلا عن وجود العديد من الأمور التي 
ت�سمنتها التفاقية وتحتاج اإلى ا�ستمرار التعاون الم�ستقبلي في مجال الدرا�سات الم�ستقبلية وتبادل البيانات والمعلومات3.
وذهب راأي اآخر اإلى القول باأن هذا التعاون ياأخذ مظهرين اأحدهما: مبداأ بناء الثقة واإعطاء الأولوية لدولتي الم�سّب 
في �سراء الطاقة التي �سيتم توليدها، التي تدفع لنوع من التعاون والثقة بين الأطراف الثلاثة، والآخر: مبداأ تبادل 
المعلومات والبيانات المطلوبة لم�ساعدة لجنة الخبراء؛ بما يدفع اإلى الو�سول لنتيجة �سليمة حول تاأثير ال�سد4.
ويرى الباحث اأن هذه المزايا هي مزايا �سكلية ل تت�سمن في جوهرها م�سمونا محددا، اأو اأطرا ثابتة لهذا التعاون؛ 
فالتفاق محله �سد النه�سة الإثيوبي ومن ثم فهو بح�سب الأ�سل لي�س اتفاقا للتعاون القت�سادي، فالتعاون القت�سادي 
يتم في اإطار م�سروعات م�ستركة ولي�س في اإطار م�سروع محدد، وتن�س التفاقية على اأن حق الملكية والتحكم فيه لدولة 
اإثيوبيا، واأما القول بوجود مبادئ لح�سن النية والمكا�سب للجميع وتبادل البيانات والمعلومات ....اإلخ فجميعها مبادئ 
تمت �سياغتها بطريقة تخرجها من م�سمونها، وتجعلها مجرد ن�سو�س ل ترقى اإلى حد الإلزام، وهو ما �سيو�سحه 
الباحث في المبحث الثاني من هذا الف�سل؛ فعلى �سبيل المثال ل الح�سر؛ كيف تلتزم الدول بمبداأ ح�سن النية، وال�سد 
يبنى دون و�سول الدرا�سات الفنية لبنائه، فكيف يتم تدارك الأخطاء الإن�سائية اإن وجدت بعد بناء ال�سد؟!.
l الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية السابقة والعرف الدولي يعالجان عيوب هذا الاتفاق
حاول راأي في الفقه5 اأن يخفف من حدة النتقادات الموجهة اإلى هذا التفاق من خلال التاأكيد على وجود قواعد 
قانونية واأخرى عرفية دولية، يمكنها اأن تعالج هذا العجز وذاك الق�سور الذي مني به هذا التفاق، مقرًرا اأن التفاقية 
الإطارية بموجب اأحكام القانون الدولي تمثل العتبة الأولي dlohserht، اأو المرجع ال�سا�س الذي يهتدي بن�سو�سه 
1- ورد ﻓﻲ  الم�ادة  الاأولى من هذه الاتفاقية  بعنوان  "مبداأ  التعاون":  "  التعاون على  اأ�سا�ص  التفاهم  الم�سترك،  المنفعة  الم�ستركة، ح�سن  النوايا، 
المكا�سب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، التعاون ﻓﻲ تفهم الاحتياجاﺕ المائية لدول المنبع والم�سب بمختلف مناحيها".
2- ورد ﻓﻲ المادة الثانية بعنوان "مبداأ التنمية التكامل الاإقليمي والا�ستدامة" الغر�ص من �سد النه�سة هو توليد الطاقة ...، الترويج للتعاون 
عبر الحدود والتكامل الاإقليمي ..."
3- اأيمن �سلامة، "قراءة قانونية لاتفاقية اإعلان المبادئ حول �سد النه�سة الاإﺛيوبي"، جريدة الاأهرام الم�صرية، العدد 96864، ال�سنة 931، 
المن�سور يوم الجمعة 41 من جمادي الاآخرة 6341 ه�� الموافق 3 اأبريل 5102، عادل نبهان، "وﺛيقة �سد النه�سة اإلزام قانوني اأم ت�سرع �سيا�سي، 
روؤية تقيميه"، مجلة فكر اون لاين، عدد 91 اإبريل 5102م.
4- عادل نبهان، مرجع �سابق.
5- اأيمن �سلامة، مرجع �سابق.
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واأحكامه ذات الدول التي �ستبرم لحقا التفاقيات، اأو البروتوكولت الفنية وغير الفنية؛ فالمبادئ العامة الواردة في 
هذه التفاقية تعد بمثابة الهدي والتبيان والم�سار، لذا فلي�س من المت�سور اأن يحيف الن�س اللاحق بالن�س ال�سابق، كما 
ي�ستحيل اأن تن�سخ المعاهدات والتفاقيات المكتوبة اأحكام القانون الدولي ال�سابقة عليها.
وي�ستفاد من الراأي ال�سابق اأن قواعد القانون الدولي تمثل مرجعا لهذا التفاق، تكمل ما اأ�سابه من نق�س ل�ستحالة 
اأن تن�سخ، اأو تلغي التفاقية العقدية القواعد والتفاقيات الدولية ال�سارعة في مجال القانون الدولي، ومن ثم فهذه 
التفاقية يمكن الرجوع في تف�سيرها اإلى قواعد القانون الدولي الم�ستقرة في هذا ال�ساأن.
ولقد حاول الراأي ال�سابق اأن يلجاأ اإلى العرف الدولي بو�سفه يمثل، اإلي جانب المعاهدات الدولية، الم�سدر الأ�سلي 
للقانون الدولي، فالعرف اإًذا هو حجر الأ�سا�س لن�ساأة القانون الدولي، ومن ثم يفوق التفاقيات الدولية في الأهمية 
حيث يقت�سر دور هذه الأخيرة على مجرد تدوين قواعد قانونية موجودة وم�ستقرة في الأ�سل، فالقواعد التي تحدد 
ال�ستعمال والنتفاع بمياه النهار الدولية في غير  اأغرا�س الملاحة الدولية، والحقوق  التاريخية المكت�سبة، وعدم 
الإ�سرار والحيطة، وعدم التع�سف في ا�ستخدام الحق، والإخطار الم�سبق، والواردة في ثنايا المادة الأولي من التفاقية 
التي اأ�سارت اإلى مبادئ القانون الدولي �سراحة؛ ل يمكن المحاجاة باأي تاأويل لها يخالف الأعراف العالمية الم�ستقرة في 
�ساأن النتفاع وال�ستعمال للاأنهار الدولية الم�سار اإليها.
ولقد اأكد هذا الراأي وجهة نظره بحجة موؤداها اأن تكرار اإبرام اأنواع معينة من التفاقيات بين مجموعة دول حو�س 
النيل ومنذ نهاية القرن التا�سع ع�سر، وحتى اإب�رام هذه التفاقية، ي�سكل دليلا على تعارف الدول على اللتزام 
بمجموعة معينة من القواعد القانونية، فتكون بالتالي م�سدرا لن�سوء قواعد قانونية عرفية، بعبارة اأخرى، تعّد 
التفاقيات الخا�سة بتنظيم م�ساألة معينة - النتفاع بنهر النيل في غير اأغرا�س الملاحة - بمثابة جزء من ال�سلوكيات 
التي تقوم بها الدول، وت�سهم في اإن�ساء العرف الدولي، كما اأن هذا التفاق واإن خالف فَر�سً ا اتفاقيات دولية �سابقة 
(اتفاق عنتيبي) فاإن ذلك ل ينه�س دليلا على ن�سوء قاعدة عرفية جديدة مخالفة للقاعدة العالمية؛ بل على النقي�س 
من ذلك فاإن مخالفة الدولة، اأو مجموعة الدول للاأعراف العالمية ال�سائدة لدي الدول الم�ساطئة لأنهار دولية اأخرى، 
يدعم القاعدة العرفية الرا�سخة، ول يبطلها، اأو ين�سخها، اأو ي�سكك في جدارتها واإلزاميتها.
كما يوؤكد هذا الراأي على اأن القاعدة القانونية العرفية التي تتمتع ب�سفة القاعدة الآم�رة، مثل القواعد المنظمة 
للانتفاع بالأنهار الدولية في غير اأغرا�س الملاحة، ل يمكن اأن تكون محلا لأي تغيير ما لم تكن هناك ممار�سة عالمية 
تدعم ذلك التغيير، والمق�سود بالممار�سة العالمية هنا، تغير الممار�سات الدولية، لأكثرية الدول الم�ساطئة لأنهار دولية، 
في باقي دول العالم.
ويرى الباحث اأن هذا الراأي منتقد؛ فالأ�سل اأن هذه التفاقية كاتفاقية دولية عقدية هي ملزمة لأطرافها دون اأن تكون 
ملزمة للدول الأخرى كما هو ال�ساأن في التفاقيات ال�سارعة؛ لذا فاإن النق�س، اأو الغمو�س الذي ي�سيب هذه التفاقية 
يحتاج اإلى تفاو�س واتفاق بين اأطرافها على راأب هذا النق�س ومعالجة هذا الغمو�س، ول يمكن الرجوع في ذلك 
للعرف الدولي، اأو لقواعد القانون الدولي مبا�سرة اإل باإرادة اأطراف التفاق مجتمعة، واإل ما كان هناك حاجة لهذا 
التفاق، طالما اأن قواعد القانون الدولي هي التي �ستطبق في النهاية.
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هذا ف�سلا عن اأن الإ�سارة الوحيدة لمبادئ القانون الدولي في هذا التفاق، اإنما وردت في اإطار التعاون1؛ اأي اأن مناط 
التزام اأطراف التفاقية اإنما ين�سب على مبادئ القانون الدولي التي تحكم التعاون بين الدول فقط دون غيرها من 
المبادئ المتعلقة بالأنهار الدولية.
l الفرع الثالث: ما لا يدرك كله لا يترك جله
 يبدو اأن مبداأ "ما ل ُيدرك كله ل ُيترك جله" هو ما عمل على تحقيقه المفاو�س الم�سري، حين اأخذ تعهًدا اإثيوبًيا 
بالتعاون في م�ساألة ملء خزان ال�سد لأول مرة، ثم اإن�ساء اآلية م�ستركة للتعاون في الت�سغيل، وهكذا تبدو الأمور وكاأننا 
اأمام اتفاق �سيا�سي يعتمد على ح�سن النية، وتوؤثر فيه اإيجابا و�سلبا �سيا�سات توازن القوى الراهنة وتراجع الهيمنة 
المائية الم�سرية2.
ويرى الباحث اأن اللجوء لهذا المبداأ ل يتنا�سب البتة مع موقف المفاو�س الم�سري القانوني القوي في هذا ال�ساأن فبناء 
ال�سد - دون اإخطار دولتي الم�سب - هو في الأ�سل عمل غير م�سروع وفقا لقواعد القانون الدولي، وكان ي�ستطيع 
المفاو�س الم�سري اأن يتخذ من الإجراءات القانونية ما يمكنه من الح�سول على قرار من مجل�س الأمن بوقف بناء هذا 
ال�سد بو�سفه عمًلا غير م�سروع يهدد ال�سلم والأمن الدوليين ويخالف القواعد القانونية الدولية المنظمة ل�ستخدامات 
الأنهار العابرة بين الدول، ولكن لم ي�ستخدم المفاو�س الم�سري تلك الأدوات! مكتفًيا بال�سعي وراء اأمور فنية عقيمة 
وطويلة الأمد؛ لم ولن تحقق اأية م�سالح لم�سر.
l الفرع الرابع: السد موضوع الاتفاق قد يحقق بعض المزايا
يرى بع�س الخبراء3 اأن بناء �سد النه�سة الإثيوبي قد يحقق ميزتين رئي�ستين اإحداهما: اأن معدلت تبخر المياه عند �سد 
النه�سة اأقل بكثير من تلك المعدلت الموجودة عند اأ�سوان، بما يعني اأن تخزين مزيد من المياه عند موقع �سد النه�سة 
قد يوفر مزيدا من المياه لأغرا�س الري واإنتاج الطاقة في الدول الثلاث. 
والأخرى: اأن قرار اإثيوبيا العتماد على الطاقة الكهرومائية لتحقيق التنمية القت�سادية ربما يكون في �سالح م�سر؛ 
لأن اإنتاج هذا النوع من الطاقة يعتمد على التوربينات، وهي ل ت�ستهلك المياه، وعليه فاإن التحول الإثيوبي عن نمط 
الزراعة المروية التي ت�ستهلك مياها اأكثر قد يعني توفير مزيد من المياه التي يمكن تدفقها اإلى م�سر.
ويرى الباحث اأن هاتين الميزتين ل يمكنهما ال�سمود طويلا اأمام الأ�سرار الكارثية، التي �ست�سيب الدولة الم�سرية من 
جراء بناء هذا ال�سد، ومنها انخفا�س كفاءة ال�سد العالي في توليد الطاقة الكهربائية، وتقلي�س الم�ساحات المزروعة، 
ونق�س مياه ال�سرب، وتلك م�سكلات تفوق بكثير م�ساألة خف�س معدلت البخر، اأو التقليل من ا�ستهلاك المياه نتيجة 
ا�ستخدام التوربينات الإثيوبية، فهذه الم�سكلات �ستهدد، بلا �سك، بقاء الدولة الم�سرية.
l الفرع الخامس: وضع مؤشرات لاستخدام العادل والمنصف 
كانت اإثيوبيا تتحفظ في ال�سابق على التوقيع على؛ اأي اتفاق يت�سمن مبداأ النتفاع المن�سف والمنا�سب، ولقد ورد التاأكيد 
1- يراجع المادة الاأولى من الاتفاق.
2- يراجع حمدي عبد الرحمن، اتفاق الاأمر الواقع، الميلاد ال�صرعي لل�صد، التحديات والبدائل، 
تم زيارته ﻓﻲ 6102/6/1 .-FA%8D%3B%8D%/42/3/5102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www// :ptth
3- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 
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على ذلك في المادة الرابعة من التفاق تحت عنوان "مبداأ ال�ستخدام المن�سف والمنا�سب"، ومن بين موؤ�سرات هذا 
ال�ستخدام العنا�سر الجغرافية والمائية والمناخية، والحتياجات الجتماعية والقت�سادية .... اإلخ.
ورغم اأن المادة ال�سابقة تعد من مزايا التفاق اإل اأنها لم ت�سع اآلية ل�سمان هذا ال�ستخدام، اأو تنفيذه، وتحديد الح�س�س 
المائية لكل دولة في �سوء تلك المعايير، وهنا يثار الت�ساوؤل عن جدوى و�سع مبداأ دون و�سع اآلية اإجرائية لتنفيذه؟!
b المطلب الثاني : عيوب اتفاق إعان المبادئ
تعر�س اتفاق اإعلان المبادئ للعديد من النتقادات على النحو الآتي:
l الفرع الأول: ندرة المياه، والفقر، والتدهور البيئي، وانعدام الأمن، والجفاف، والتصحر
مما ل �سك فيه اأن م�ستقبل؛ اأي دولة وتنميتها يرتبطان ب�سكل كبير بالمياه التي ت�ستخدمها في توليد الطاقة ومياه 
ال�سرب والزراعة، ولم يمنح هذا التفاق لم�سر؛ اأي حق يذكر في مياه النيل، بل اإن التفاق يقر �سراحة بحق اإثيوبيا 
الكامل في اإدارة ال�سد وال�سيطرة عليه، وعلى ما ينتجه من طاقة، وما يخزنه من مياه.
 ويذهب راأي اإلى القول باأن ما اأثير عن عر�س اإثيوبي لم�سر وال�سودان بالم�ساركة في التمويل والإدارة الم�ستركة للم�سروع 
هو مجرد كلام اإثيوبي حتى يبرروا موقفهم ببناء ال�سد1.
و�سوف يترتب على هذا الفقر المائي لم�سر بلا �سك زيادة في التوترات الداخلية والخارجية وهو الأمر الذي ينذر بوقوع 
نزاعات ع�سكرية حول المياه بين م�سر واإثيوبيا2، كنتيجة لل�سراعات الداخلية، التي �ستتاأثر بها البلاد اإثر هذا العجز 
ال�سديد الحالي والم�ستقبلي في المياه، الذي �سيوؤثر ب�سكل وا�سح على الحياة في الدولة الم�سرية.
وتزداد خطورة هذا ال�سد وم�ساوئه اإذا علمنا اأنه ي�ستطيع بت�سميمه الحالي اأن ي�ستوعب في خزانه ما يوازي اإجمالي 
تدفق مياه النيل لمدة عام، وعليه فاإن ملء الخزان ول�سيما في �سنوات الجفاف �سوف يوؤثر يقينا على تدفق المياه اإلى 
م�سر3.
l الفرع الثاني: الابتعاد عن المسار القانوني والتركيز على المسارات الفنية
يعد هذا العيب من اأخطر العيوب التي توجه لهذا التفاق، لأنه تجاهل الأ�سا�س القانوني لمو�سوعه؛ فالأ�سل اأن الدول 
ل تقدم على اإن�ساء ال�سدود على الأنهار الم�ستركة اإل بعد الإخطار الم�سبق لدولتي الم�سب، والح�سول على موافقتهما، 
فاأي بناء ولو كان عمارة �سكنية يحتاج اإلى ا�ستيفاء اأو�ساع قانونية �سابقة عليه كا�ستخراج رخ�سة البناء، ثم ياأتي 
بعد ذلك الجانب الفني، وهو ما لم يحدث في حالة �سد النه�سة، الذى يقع على نهر دولي، ي�سم ثلاث دول، تت�سارك 
1- اأحمد المفتي: حديث �سحفي بعنوان  "اتفاق المبادئ" لا يمنح م�سر  "نقطة مياه واحدة  "، اأجراه متولى �سالم،  �صحيفة  الم�صري  اليوم، ع 
9914، ال�سادر يوم ال�سبت 5002/21/21م، هذا ويعد د/ اأحمد المفتي ع�سوا م�ستقيلا من اللجنة الدولية لل�سد حول اتفاق اإعلان المبادئ 
وهو الم�ست�سار القانوني ال�سابق لوزير الري ال�سوداني.
2- �سفاء �ساكر اإبراهيم محمد، ال�صراع المائي بين م�صر ودول حو�س النيل: درا�صة في التدخلات الخارجية، المركز الديمقراطي العربي، 
القاهرة، 0102م. 
3- حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 
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في مياهه، ما يعنى وجود خلل في الإطار الحالي للتفاو�س؛ لذا كان من المتعين اأن يتم التفاق والتفاو�س من خلال 
قانونيين، واأل يبداأ الجانب الإثيوبي التنفيذ قبل ا�ستيفاء الجوانب القانونية1.
ومن مظاهر التحول عن الم�سار القانوني اإلى الم�سار الفني عدم م�ساركة؛ اأي ع�سو قانوني في هذا التفاق من جانب 
كل من م�سر وال�سودان، اأما اإثيوبيا فقد �ساركت في هذا التفاق ب�سبعة اأع�ساء من القانونيين، 2 وهو ما يوؤكد حر�س 
اإثيوبيا على �سياغة ن�سو�س التفاق بما يحقق م�سالحها.
ويرى الباحث اأن هذا التحول عن الم�سار القانوني اإلى الم�سار الفني قد ترتبت عليه عدة نتائج على النحو الآتي:
1- العتراف ال�سريح بم�سروعية بناء ال�سد؛ اإذ اإن المنطق يقول اإننا ل نتفاو�س اإل على �سيء م�سروع قانوًنا وهو 
ما �سيوؤدي اإلى اإ�سعاف، بل اإف�سال اأية محاولة م�ستقبلية للحديث عن عدم م�سروعية هذا البناء من الناحية 
القانونية اأمام المجتمع الدولي.
2- تقوية المفاو�س الإثيوبي على ح�ساب نظيريه الم�سري وال�سوداني؛ اإذ ا�ستطاعت  اإثيوبيا بخبرائها القانونيين 
الم�ساركين في هذا التفاق حذف بند الأمن المائي وال�ستعا�سة عنه بمجموعة من المبادئ التي تمت �سياغتها 
بطريقة تخرجها عن م�سمونها الحقيقي.
3- لم ي�ستطع الم�سار الفني اأن يغير الموقف الإثيوبي؛ اإذ عمد هذا الأخير اإلى م�ساعفة ال�سعة التخزينية لل�سد لت�سبح 
نحو 47 مليار متر مكعب، وهي ت�سكل �ستة اأ�سعاف ال�سعة المحددة من قبل بيوت الخبرة الأميركية. 
ويرى الباحث اأن الم�سار القانوني ما زال ممكنا من خلال عر�س التفاق على ال�سعب في ا�ستفتاء عليه، فاإذ رف�س 
اأ�سبحنا اأمام اتفاق كاأنه لم يكن، ومن ثم يعّد بناء ال�سد عملا غير م�سروع يبيح للدولة الم�سرية اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية �سده.
l الفرع الثالث: الاتفاق اعتراف صريح بمشروعية بناء السد
ذهب راأي اإلى القول باأن توقيع هذا التفاق يعد بمثابة اعتراف باأن ال�سد الإثيوبي اأ�سبح مولودا �سرعيا ومعترفا به 
من دول حو�س النيل كافة، وهو الأمر الذي �سيوؤثر ب�سورة بالغة على ح�سة م�سر من مياه النيل التي ترف�س اإثيوبيا 
دوما العتراف بها3.
وعلى العك�س من ذلك يذهب راأي اإلى القول باأن وثيقة اإعلان المبادئ لي�ست اعتراًفا بوجود ال�سد كما اأ�سيع، فالحقيقة 
اأن م�سر اعترفت بال�سد كاأمر واقع منذ ت�سييده وحتى الدخول في اللجنة الدولية لتقييم اآثر ال�سد، التي ت�سكلت 
في 2102، وبالتالي فتوقيع مثل هذا التفاق اإنما هو ا�ستكمال للاأمر الواقع، مع ت�سييد اأكثر من %04 من حجم 
اإن�ساءات ال�سد4.
1- يرﻯ الباحث اأن الوجود الحقيقي للجانب القانوني لم يﻈهر اإلا ﻓﻲ لجنة تقييم اآﺛار ال�سد التي اأودعت تقريرها ﻓﻲ 3102م، ﺛم تم تجاهل 
هذا الدور القانوني بعد ذلك، يراجع، عادل نبهان، مرجع �سابق، اأحمد المفتي، مرجع �سابق.
2- اأحمد المفتي، مرجع �سابق.
3- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق.
4- عادل نبهان، مرجع �سابق.
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ويرى الباحث اأن الراأي ال�سابق منتقد؛ اإذ اإن التعامل مع الأمور غير الم�سروعة وكاأنها اأمٌر واقٌع، يعد بمثابة اعتراف 
بعجز الدولة الم�سرية في التحرك على الم�ستوى الدولي؛ لإثبات عدم م�سروعية هذا العمل، ولي�س مبرًرا للتفاو�س الفني 
على بناء هو في الأ�سل غير م�سروع، وكان من الممكن ال�سير في الم�سار القانوني اأول، وهو م�سار �سهل الخو�س فيه، 
لما تمتلكه م�سر من خبرات قانونية دولية عديدة، تمكنها من الح�سول على اعتراف دولي �سريح بعدم م�سروعية 
بناء ال�سد.
ويرى الباحث اأن اأهم النتائج المترتبة على هذا العتراف بالميلاد ال�سرعي لهذا ال�سد تتمثل في الآتي:
1- رفع الحظر عن تمويل بناء ال�سد من قبل البنك الدولي والجهات الدولية الأخرى.
2- اإ�سعاف موقف المفاو�س الم�سري؛ اإذ �سيعد هذا التفاق بمثابة حجة للجانب الإثيوبي تدعم موقفه في بناء ال�سد، 
وي�سعب على المفاو�س الم�سري الحديث عن مخالفات قانونية دولية في بنائه بعد هذا التفاق.
3- �سيعد هذا ال�سد �سابقة لدولة اإثيوبيا ودول حو�س النيل الأخرى في بناء العديد من ال�سدود الأخرى بالمخالفة 
لقواعد القانون الدولي.
l الفرع الرابع: الإخال الواضح بمبادئ القانون الدولي
رغم اأن التفاق حول اإعلان المبادئ قد حوى العديد من المبادئ القانونية الدولية؛ اإل اأنه واقعيا اأفرغ تلك المبادئ 
من م�سمونها، كما اأنه اأغفل مبادئ اأ�سا�سية ت�سب في م�سلحة المفاو�س الإثيوبي على ح�ساب المفاو�س الم�سري على 
النحو الآتي:
1- مبداأ الاإخطار الم�سبق serusaeM dennalP fo noitacfiitoN 
اأكدت التفاقيات الدولية المعنية بتنظيم عمل ال�سدود على الأنهار الم�ستركة بين الدول اأنه ل يجوز لأي دولة اأن 
تقيم �سدا على هذا النهر دون اإخطار الدول الأخرى، وبعد موافقة هذه الأخيرة، وهذا هو م�سمون "مبداأ الإخطار 
الم�سبق"1.
هذا وتبرر اإثيوبيا عدم التزامها بهذا المبداأ؛ بحجة اأنها ل تلتزم بهذا الإخطار الم�سبق اإل اإذا التزمت به دولتا 
الم�سب، وهو ما يعرف بالتطبيق التبادلي لمبداأ الإخطار الم�سبق، وا�ستندت اإلى عدم اإخطار م�سر لها بم�سروعي 
"تو�سكي" و"ترعة ال�سلام" وعبرت عن رف�سها التام لهذين الم�سروعين، مدعية اأنهما �سيوؤديان اإلى زيادة ح�سة 
م�سر من مياه النيل، كما امتنعت اإثيوبيا عن الت�سويت على اتفاقية الأنهار الجديدة 7991؛ لأنها ترى اأن 
التفاقية ل تحقق التوازن بين دول الم�سب ودول المنبع، واأن الجزء الثالث من التفاقية والخا�س بالإجراءات 
المزمع اتخاذها ي�سع اأعباء ثقيلة على الدولة التي تنوى القيام بم�سروعات على مياهها2.
ويرى الباحث اأن هذا المبرر الإثيوبي غير منطقي ل�سببين؛ اأحدهما: اأنه يتناق�س مع الهدف من وراء هذا المبداأ، 
فالغر�س من الإخطار هو درا�سة الآثار ال�سلبية التي يمكن اأن ت�سيب الدول الم�ستركة في النهر الواحد، ومن ثم 
1- لمزيد من التفا�سيل يراجع محمد �سالمان طايع، اإدارة اأزمة المياه في العالم الاإ�صلامي، مقاربة اإ�صلامية لحوكمة المياه، المركز العربي 
للدرا�ساﺕ الاإن�سانية، القاهرة، م�سر، 0102م، �ص 762، محمد �سوقي عبد العال، الاأ�صانيد القانونية لموقف م�صر من الاإطار القانوني 
لنهر النيل، ملف الاأهرام الا�صتراتيجي، الاأهرام، القاهرة، 9002.
2- التقرير الا�صتراتيجي الاأفريقي، معهد البحوث والدرا�ساﺕ الاإفريقية، جامعة القاهرة، 8002 – 7002، �ص 644.
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منحها فر�سة في الموافقة، اأو الرف�س، ول يتحقق هذا الهدف من اإخطار دولة الم�سب ( م�سر) لإثيوبيا فيما يتعلق 
بم�سروعي تو�سكي وترعة ال�سلام؛ اإذ اإن اإثيوبيا ل تقع جغرافيا فيما يتعلق بجريان النهر في موقع تالي لموقع م�سر، 
ومن ثم فلن تتاأثر بجريان النهر، اأو ح�سة المياه، فمياه النيل التي ت�سل اإلى م�سر تعد ملكا خا�سا بها، ول يم�ّس 
ا�ستخدامها لمياهها التي ت�سل اإليها كدولة م�سب باأي دولة اأخرى من دول الحو�س.
وال�سبب الآخر: يتمثل في اأن تحفظ اإثيوبيا على اتفاقية الأنهار الجديدة عام 7791 ل يتعار�س مع دولية هذه 
التفاقية و�سريانها في مواجهة كافة الدول الأخرى، ومن ثم فمن حق م�سر وغيرها من الدول اأن تتم�سك بهذا 
المبداأ اأمام المجتمع الدولي، ومن ثم محكمة العدل الدولي.
2- الاإخلال بمبداأ ح�سن النية يظهر الإخلال بمبداأ ح�سن النية في عدة محاور؛ منها قبل اإبرام التفاق، اأثناء 
الإبرام، وبعد الإبرام على النحو الآتي:
( اأ ) قبل اإبرام الاتفاق: من دلئل �سوء النية في تلك المرحلة ما اأ�سفرت عنه زيارة "اأفيجدور ليبرمان" وزير 
الخارجية الإ�سرائيلي لدول منابع النيل وبخا�سة اإثيوبيا وكينيا واأوغندا في 2/9/1102 محر�سً ا اإياها 
�سد م�سر، وعار�سا خدمات اإ�سرائيل الع�سكرية لتعزيز قواتها الم�سلحة للت�سدي لأي حرب يمكن اأن ت�سنها 
م�سر في الم�ستقبل في حال اإقدام هذه البلدان وخ�سو�سً ا اإثيوبيا على بناء م�ساريع لتحويل مياه النيل، وتم 
عقد اتفاقيات متعددة للتعاون في مجال الزراعة والري1.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل كان وزير الري الإثيوبي اأكثر حدة وتهديدا لم�سر، خ�سو�سً ا بعدما 
حذرت القاهرة واعتر�ست على بناء اأكثر من �سد على نهر النيل وبتكلفة �سبعة مليارات دولر، تكفلت 
ا�سرائيل وبع�س دول اأوربية كبرى بدفعها؛ اإذ قال: "ل توجد قوة في العالم تحول دون اإقدام اإثيوبيا على 
ذلك، فالمياه مياهها ول حّق لأحد باأن يملك الفيتو �سد م�سروعاتنا2.
ومن دلئل �سوء النية اأي�سا قبل اإبرام التفاق ما �سبق قوله من اعترا�س اإثيوبيا على م�سروعي تو�سكي وترعة 
ال�سلام، ومن قبلهما ال�سد العالي، وتحفظها على اتفاقية الأنهار الجديدة عام 7991، ولم يتوقف الأمر 
عند هذا الحد بل غّلف المفاو�س الإثيوبي موقفه بدعاية كبيرة حول هذا ال�سد بو�سفه م�سروعا قوميا يعيد 
اأمجاد الأمة الحب�سية التي هزمت القوات الإيطالية الغازية في موقعة عدوة عام 6981.
(ب) اأﺛناء التفاو�ص: ات�سم المفاو�س الإثيوبي بالمماطلة طوال مدة التفاو�س؛ اإذ لم يقدم اأية بيانات، اأو معلومات 
تف�سيلية عن الموا�سفات الفنية وال�سعة التخزينية لل�سد، اأو اآثاره المحتملة على دولتي الم�سب.
ولم يتوقف الأمر عند حد اإخفاء البيانات التف�سيلية حول هذا ال�سد بل ا�ستطاع المفاو�س الإثيوبي اأن ينتزع 
موافقة اأطراف التفاقية على عدم التوقف ولو للحظة عن بناء ال�سد؛ اإذ ورد في المادة الخام�سة من هذا 
التفاق �سراحة الن�س على اأن التفاق حول الخطوط الإر�سادية وقواعد الملء الأول ل�سد النه�سة �سيتم 
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 ,sretueR ,"laicfifo-learsI htiw snoitaler evah lliw naduS htuoS" ,)1102 ,51 yluJ( imaS ,iduobA ;1102 yluJ 82 deveirteR
 ,"naduS htuoS htiw seit citamolpid lluf secnuonna learsI" ,(1102 yluJ 82) karaB ,divaR ;1102 ,51 yluJ deveirteR
.1102 yluJ 82 deveirteR ,zteraaH
2- عبد الوهاب عبد الكريم محمد المبارك، "الاتفاقياﺕ الدولية المائية وا�سكالية �سد الاألفية"، مجلة مركز البحوث والدرا�صات الاإ�صلامية، 
ع 83، �ص 716.
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بالتوازي مع عملية بناء ال�سد، وهو الأمر الذي يجعل كل التقارير واللتزامات الفنية عديمة الجدوى؛ اإذ 
لن تلتزم اإثيوبيا بها مطلقا؛ ل�سبب منطقي اأن هذه التقارير الفنية �سترد لحقا بعد بناء ال�سد، ومن ثم فلن 
تكون محلا للتنفيذ الفعلي على اأر�س الواقع.
واإ�سافة اإلى فر�س المفاو�س الإثيوبي ل�سيا�سة الأمر الواقع على نظيريه الم�سري وال�سوداني في هذا التفاق، 
فاإن �سياغة ن�سو�س التفاق قد �ساهمت اإلى حد كبير في فر�س هذه ال�سيا�سة، وهو ما �سيو�سحه الباحث 
عند الحديث عن عيوب ال�سياغة في بنود التفاقية. 
(ج�) بعد توقيع الاتفاق: يظهر �سوء نية الجانب الإثيوبي بعد توقيع التفاق من خلال ا�ستثمار الخلاف بين 
المكاتب الفنية ال�ست�سارية؛ لحين النتهاء من بناء ال�سد - ومن ثم كما �سبق القول - ت�سبح الآراء الفنية 
عديمة الجدوى، كما اأن الجتماعات حول تحديد هذه المكاتب تتم على فترات زمنية متباعدة؛ بما ي�سمح 
بخلق م�سكلات تفاو�سية جديدة.
3- الاإخلال بمبداأ الحقوق التاريخية المكت�سبة
اأكدت قواعد هل�سنكي 6691، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 7991، وقواعد برلين 4002 على مبداأ الحقوق 
التاريخية المكت�سبة، ويقوم هذا المبداأ على فكرة موؤداها �سرورة احترام الكيفية التي جرى العمل بها في ا�ستخدام 
مياه النهر الدولي واقت�سامها فيما بين الدول الم�ساركة في مجراه، ب�سرط اأن يكون هذا القت�سام وال�ستخدام قد 
جرى تطبيقهما لفترة تاريخية طويلة اإلى الحد الذى ت�سبح معه ح�سة المياه التي ت�ستخدمها الدولة واقعَا متواترَا 
لفترة طويلة دون اعترا�س دول النهر، وبحيث ت�سبح هذه الح�سة ذات اأهمية حيوية في حياة الدولة الم�ستفيدة1.
وبتطبيق م�سمون المبداأ ال�سابق نجده، وبيقين، يوؤكد على حقوق م�سر التاريخية المكت�سبة في مياه النيل، ولكن 
اإثيوبيا احتجت على هذه الحقوق الثابتة بموجب اتفاق 9591؛ بحجة اأن القانون الدولي ل يقبل مقولة الحقوق 
المكت�سبة، اأو الثابتة لدولة ما في نهر دولي، كما اأنها ترى اأن تلك التفاقية تم توقيعها بين دولتين من اأ�سل ع�سرة هي 
دول الحو�س بكامله وبالتالي ل يجوز العتراف بها، وهو ما تنكره القواعد القانونية �سالفة الذكر2.
ولقد ا�ستطاع المفاو�س الإثيوبي األ يمنح الجانب الم�سري في ظل هذه التفاقية؛ اأي اعتراف بالحقوق التاريخية 
لم�سر في مياه النيل، وهو الأمر الذي يعك�س �سعف المفاو�س الم�سري في هذه التفاقية؛ فكان من المنطقي على 
اأقل تقدير اأن يقابل العتراف ببناء ال�سد العتراف بح�سة م�سر في مياه النيل والعمل على تعظيمها، ولكن هذا 
ما لم يحدث؟!
4- مبداأ عدم الاإ�سرار
اأكدت اتفاقية الأنهار الجديدة 7991م على مبداأ عدم جواز اإلحاق ال�سرر الج�سيم بالدول الم�ستركة في الأنهار 
الدولية، ولقد رف�ست اإثيوبيا هذا المبداأ، 3 وهو ما يف�سر لنا ا�ستبدال م�سطلح "ال�سرر الج�سيم" بم�سطلح "�سرر 
1-  اأ�سرف  عبد  الحميد  ك�سك،  ال�صيا�صة  الم�صرية  تجاه  دول  حو�س  النيل  في  الت�صعينات،  برنامج  الدرا�ساﺕ  الم�سرية  الاأفريقية،  جامعة 
القاهرة، 6002، �ص 851 ،951.
2- عادل نبهان، مرجع �سابق.
3- محمد �سوقي عبد العال، "الانتفاع غير العادل: م�سروع �سد النه�سة ﻓﻲ �سوء الو�سع القانوني لنهر النيل"، مجلة ال�صيا�صة الدولية، العدد 
191، الاأهرام، القاهرة، 3102.
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ذي �ساأن"، الذي ورد الن�س فيه بالمادة الثالثة من التفاق فيما ت�سمنه من اأنه "�سوف تتخذ الدول الثلاث كل 
الإجراءات المنا�سبة؛ لتجنب الت�سبب في �سرر ذي �ساأن خلال ا�ستخدامها للنيل الأزرق، النهر الرئي�س
 gnisuac eht tneverp ot serusaem etairporppa lla ekat llahs seirtnuoC eerhT ehT"
."eliN niaM/eulB eht gnizilitu ni mrah tnacfiingis fo
وي��رى  الباحث  اأن  ا�ستبدال  م�سطلح  ال�سرر  الج�سيم  "mraH suoireS"  بم�سطلح  �سرر  ذي  �ساأن
"mraH tnacfiingiS"، يدخلنا في دوامة تحديد المق�سود بهذا الم�سطلح الأخير، الذي يبدو غام�سا وغير 
مفهوم، كما اأن عملية التعوي�س وحدوث ال�سرر وكيفية معالجته جاءت غير وا�سحة ومحددة في حالة عدم وجود 
اتفاق حول الفعل الذي نتج منه ال�سرر؛ مما يدفع ب�سعوبة اإلزام الطرف الإثيوبي بهذا المبداأ.
l الفرع الخامس: مساوئ الصياغة القانونية لنصوص الاتفاق
يمكن للباحث اأن يفرق بين اتجاهين لتناول م�سكلات ال�سياغة القانونية بهذا التفاق اأحدهما: يعار�س ب�سدة هذه 
ال�سياغة، والآخر: يحاول نفي ما اأ�ساب هذه ال�سياغة من عيوب على النحو الآتي:
الاتجاه الاأول: ال�سياغة القانونية للاتفاق واأهم عيوبه
ذهب راأي اإلى القول باأن ال�سياغة القانونية لهذه الوثيقة جعلت هذا التفاق ينحدر من م�ساف التفاقيات الدولية 
اإلى مجرد الإعلان؛ اإذ ت�سمنت مجموعة من المبادئ المتعارف عليها اأ�سلا في القانون الدولي وترتبط ب�سد النه�سة 
الإثيوبي ولي�س بمياه النيل، وهو ما ُيبعدها عن الإطار القانوني الحاكم لمياه النيل منذ الفترة ال�ستعمارية1.
واأكد راأي اآخر على نف�س المعنى مقرًرا اأن ال�سياغة القانونية لهذه الوثيقة جعلتها بمثابة اتفاق اإطاري خا�س بمبادئ 
عامة، ولي�س اتفاقا ين�سئ اإجراءات مف�سلة، توثق للتزامات وحقوق وا�سحة على كافة اأطرافها، ومن ثم فهو يحتاج 
اإلى اتفاقيات تف�سيلية اأخرى2.
الاتجاه الثاني: ال�سياغة القانونية لي�ست الاأ�سا�ص ﻓﻲ ترتيب الالتزاماﺕ المتبادلة
على عك�س التجاه ال�سابق ذهب راأي اإلى القول باأن توجيه النتقادات لن�سو�س التفاقية، بزعم اأن �سياغتها لم ترق 
اإلى الإلزام المانع الجامع، واأن لغة الخطاب الموجهة اإلى اإثيوبيا تحديدا، ل تحوز القوة القانونية المبتغاة وفقا للم�سالح 
القومية الم�سرية، واتهام الم�سئولين الم�سريين بالتنازل عن حقوق م�سر المائية وح�س�سها في نهر النيل، لتجاهل 
التفاقية هذه الم�سائل الأخيرة، وال�ستناد اإلى كلمة "احترام"، التي وردت في المادة الخام�سة من هذه التفاقية، كمعول 
رئي�س لهدم؛ اأي بناء قانوني، هو اأمر منتقد؛ اإذ اأ�سبح القانون الدولي - في هذه اللحظة التاريخية - �ساحة للاإفتاء، 
ومن�سة للاتهام والدعاء3.
وا�ستند هذا الراأي اإلى عدة اأ�سانيد على النحو الآتي:
1- يراجع حمدي عبد الرحمن، مرجع �سابق. 
2- عادل نبهان، مرجع �سابق.
3- اأيمن �سلامة، مرجع �سابق.
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1-  ال�ستناد  اإلى  القاعدة  الفقهية  "لي�ست  العبرة  بالألفاظ  والمباني،  ولكن  العبرة  بالمقا�سد  والمعاني"؛  اإذ يدرك 
القانونيون في مختلف المدار�س الفقهية اأن تطبيق هذا المبداأ بو�سفه مبداأ قانونيا را�سًخا، ينظم جميع العلاقات 
التعاهدية بين اأطراف هذه العلاقة، بل والد�ساتير والن�سو�س الت�سريعية اأي�سا، وذلك عند حدوث نزاع قانوني 
حول تف�سير المعاهدات والتفاقيات الدولية؛ فالعبرة بمقا�سد الدول اأطراف التفاقية اأثناء التفاو�س، ولي�س بما 
ورد من األفاظ بهذه التفاقية.
2- وجود ما ي�سمي بالن�س "الحاكم" في كل اتفاقية دولية، وهو الن�س الذي ي�سود على ما عاداه من ن�سو�س تخالفه، 
ويهيمن عليها، وفقا لتاأويلات الدول المتعار�سة الم�سالح، حين التنازع بينها حول تاأويل كنه هذا الن�س المخالف 
للن�س الحاكم؟ ففي في هذه الحالة يف�سر اأي ن�س اآخر في الوثيقة، ويوؤول بما ل يخالف هذا الن�س الحاكم، بل 
اإن التعار�س ال�سريح معه يرجح حكمه، وين�سخ، اأي يلغي، اأي ن�س اآخر بما ل يخالف هذا الن�س الحاكم، وهنا 
ل يجوز تف�سير عبارة "احترام" الواردة في متن التفاقية، بما يخالف تف�سير عبارة: "األزمت الدول الثلاث اأنف�سها 
بالمبادئ التالية" بو�سفها تمثل الن�س الحاكم في هذه التفاقية.
3- الطبيعة القانونية الملزمة للاتفاقيات الدولية، التي تميزها من غيرها من قواعد المجاملات الدولية؛ اإذ ورد الن�س 
على مبداأ التعاون على اأ�سا�س مبادئ القانون الدولي في المبداأ الأول من هذه التفاقية، وهو يعد اأحد اأهم ال�سمانات 
القانونية الدولية الحاكمة، التي تعد حجة قانونية لم�سر تجاه؛ اأي طرف في هذا التفاق، وهنا لي�س المق�سود هنا 
مبادئ القانون الدولي العام ب�سكل عام، ولكن اأي�سً ا مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالنتفاع بالمجاري الدولية في 
غير اأغرا�س الملاحة النهرية، التي قننتها اتفاقية الأمم المتحدة ب�ساأن ا�ستخدام المجاري المائية في اأغرا�س الملاحة 
عام 7991.
ويرى الباحث اأن التجاه الثاني رغم وجاهته، وقوة منطقه القانوني، اإل اأنه قد جانبه ال�سواب من عدة وجوه على 
النحو الآتي:
1- الرتكان اإلى قاعدة "العبرة بالمقا�سد والمعاني، ولي�ست بالألفاظ والمباني" هذه القاعدة تدفعنا اإلى البحث عن 
مقا�سد كل دولة من الدول الثلاث، وهذا الأمر بالغ ال�سعوبة، اإن لم يكن م�ستحيلا، حتى البحث عن الإرادة 
الم�ستركة لهذه الدول يبدو �سعب المنال، فكل دولة ل �سك �ستتم�سك بتف�سير، ومق�سد، ومعنى، يختلف عن الدولة 
الأخرى في ظل وجود ن�سو�س تمت �سياغتها بطريقة مبهمة وغير وا�سحة.
2- القول بالن�س القا�سي باأن الدول الثلاث األزمت اأنف�سها بالمبادئ التالية ن�س حاكم، ومن ثم يرجع اإليه عند وجود 
تعار�س بين ن�سو�س التفاق قول تعوزه الدقة، فالدول الثلاث التزمت بالمبادئ، كما جاءت بن�سو�س التفاق، ولي�س 
بما يجب اأن تكون عليه هذه المبادئ في مجال القانون الدولي.
3- التفاقية محل الدرا�سة هي اتفاقية عقدية ولي�ست �سارعة، ومن ثم فهي ملزمة لأطرافها دون اأن يتعدى هذا 
الإلزام للغير، ولو اأن مبادئ القانون الدولي وقواعده ملزمة في ذاتها لما كنا في حاجة لتوقيع مثل هذا التفاق، فدولة 
اإثيوبيا ل تعترف ببع�س الحقوق الثابتة في القانون الدولي كما �سبق القول مثل مبداأ الحقوق التاريخية المكت�سبة، 
كما تحفظت على اتفاقية ا�ستخدام الأنهار المائية 7991.
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وانطلاًقا مما �سبق فاإن الباحث يرى اأهمية التفرقة بين ما يمكن اأن يكون �سندا و�سلاحا يمكن للمفاو�س الم�سري اأن 
يتم�سك به لتلافي ما اأ�ساب هذا التفاق من اإبهام وغمو�س، وبين واقع الحال الذي ي�ستبين بجلاء من خلال ن�سو�س هذا 
التفاق، موؤكًدا عدم و�سوح �سياغتها واإبهامها، ومن اأمثلة هذه الن�سو�س على �سبيل المثال ل الح�سر ما يلي:
1- فيما يتعلق بالمبداأ الأول "مبداأ التعاون" جاء الن�س على اأن "التعاون على اأ�سا�س الفهم الم�سترك، المنفعة الم�ستركة، 
ح�سن النوايا، المكا�سب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، التعاون في تفهم الحتياجات المائية لدول المنبع والم�سب 
بمختلف مناحيها".
يت�سح غمو�س هذا الن�س من عبارة "التعاون في الفهم الم�سترك" "التعاون في تفهم الحتياجات المائية لدول المنبع 
والم�سب" فكاأن م�سمون اللتزام يتعلق بمجرد التفهم والفهم ، فما هي النتيجة من التعاون في الفهم والتفهم ؟!، هذا 
ف�سلا عن كون م�سطلح مبادئ القانون الدولي وارد فقط تحت م�سمون مبداأ التعاون؛ اأي اأن اإثيوبيا لن تلتزم �سوى 
بمبادئ القانون الدولي، التي تتعلق فقط بالتعاون بين الدول الثلاث، دون غيرها من المبادئ الأخرى، وكان من الأولى 
اأن ترد عبارة مبادئ القانون الدولي في �سدر الوثيقة؛ لتعبر عن كونها اأ�سا�سا لهذا التفاق ومكملة له، ولي�ست داخلة في 
اإطار مبداأ واحد فقط من مبادئه.
2- ورد الن�س على المبداأ الثاني من مبادئ التفاق بعنوان مبداأ التنمية، التكامل الإقليمي وال�ستدامة "الغر�س من �سد 
النه�سة هو توليد الطاقة، الم�ساهمة في التنمية القت�سادية ...." فهذا الن�س ف�سلا عن كونه بمثابة العتراف ال�سريح 
بل والموافقة على اإن�ساء ال�سد، اإل اأن عبارة والم�ساهمة في التنمية القت�سادية تجعل الهدف من بناء ال�سد لي�س فقط توليد 
الطاقة، وهنا يثار الت�ساوؤل حول تخزين المياه لأغرا�س الزراعة، اأو ال�ستزراع ال�سمكي، اأو؛ اأي و�سيلة اقت�سادية اأخرى، 
األي�س ذلك من قبيل الم�ساهمة في التنمية القت�سادية؟ وهنا تكون اإثيوبيا قد نجحت في اإلزام م�سر وال�سودان باأن ال�سد 
هو للطاقة وللاأغرا�س الأخرى وهو ما يعني بال�سرورة اإمكانية تخزين المياه للزراعة، اأو؛ اأي غر�س اآخر، اإًذا فهو لي�س 
�سًدا لتوليد الطاقة فقط.
3- ورد الن�س في المبداأ الثالث، الذي جاء بعنوان "مبداأ عدم الت�سبب في �سرر ذي �ساأن "على اأنه" �سوف تتخذ الدول الثلاث 
كل الإجراءات المنا�سبة لتجنب الت�سبب في �سرر ذي �ساأن خلال ا�ستخدامها للنيل الأزرق، النهر - الرئي�س، على الرغم 
من ذلك ففي حالة حدوث �سرر ذي �ساأن لإحدى الدول، فاإن على الدولة المت�سببة في اإحداث هذا ال�سرر، وفي غياب 
اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المنا�سبة بالتن�سيق مع الدولة المت�سررة لتخفيف، اأو منع هذا ال�سرر، 
ومناق�سة م�ساألة التعوي�س كلما كان ذلك منا�سًبا".
ويثير الن�س ال�سابق الغمو�س حول معنى عبارة ذي �ساأن؟ هل تعنى اأن يكون ال�سرر ج�سيًما؟؛ اأي اأن ال�سرر الذي يجب 
تجنبه هو ال�سرر الج�سيم، وهل هناك �سرر ذو �ساأن، واآخر غير ذي �ساأن في مجال العلاقات الدولية؟، وهل نق�س المياه 
يعد �سررا ذا �ساأن، اأم اأن جفاف نهر النيل هو الذي يعد �سررا ذا �ساأن؟!
كما يفهم من الن�س ال�سابق اأنه ل يمكن اعتبار بناء ال�سد لأغرا�س تخزين المياه واإنتاج الطاقة �سرًرا ج�سيًما لإحدى 
الدول؛ لأن �سرط اتخاذ هذه الإجراءات مرهون بكون الفعل ال�سار لم يكن محل اتفاق، وهذه الوثيقة اعتراف بوجود 
�سد للطاقة وتخزين المياه، ومن ثم ففعل بناء ال�سد يعد من قبيل الأفعال المتفق عليها، ومن ثم ل تلتزم اإثيوبيا باتخاذ؛ اأي 
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اإجراء لمنع هذا ال�سرر، اأو تخفيفه، وحتى في حال وجود م�سائل ت�ستحق التعوي�س فاإن اللتزام يكون حول مناق�سة م�ساألة 
التعوي�س، ولي�س التعوي�س ذاته.
4- فيما يتعلق بمبداأ التعاون في الملء الأول واإدارة ال�سد، ف�سلا عن كونه اعترافا ب�سرعية وم�سروعية ت�سغيل هذا ال�سد، فلقد 
جاءت بع�س عبارات هذا المبداأ لتفرغه من م�سمونه، فمن المعلوم اأن لجنة الخبراء الدولية �ست�سدر تو�سيات �سيتم 
تنفيذها على اأر�س الواقع، فاإذا كان هذا التقرير تالًيا لعملية البناء فما هي الحكمة والجدوى من وراء هذه التقارير 
اإذا؟؛ اإذ ورد الن�س على اأن تلك الدرا�سات والتقارير �ستتم بالتوازي مع عملية بناء ال�سد.
كما جاء الن�س وا�سحا على اأن "التفاق على الخطوط الإر�سادية وقواعد الت�سغيل ال�سنوي ل�سد النه�سة، التي يجوز لمالك 
ال�سد �سبطها من وقت لآخر" بمعنى اأن اإثيوبيا بو�سفها مالكا لهذا ال�سد، فهي �ساحبة القول الف�سل في قواعد الت�سغيل؛ 
فالتفاق على قواعد الت�سغيل اإذن �سيكون ا�ستر�سادًيا، ويجوز لإثيوبيا �سبط هذه القواعد من وقت لآخر، بمعنى اآخر 
يجوز لإثيوبيا وفق هذا الن�س اأن تغلق فتحات ال�سد دون معقب عليها.
كما اأن الن�س على "اإخطار دولتي الم�سب باأية ظروف غير منظورة، اأو طارئة ت�ستدعي اإعادة ال�سبط لعملية ت�سغيل 
ال�سد "يعد الن�س الأخطر في �سياغته؛ اإذ اإن اللتزام هنا ين�سب على مجرد الإخطار فقط، وكان الأولي �سياغة الن�س 
بما ي�سمح باأخذ راأي الدول الأطراف في التفاق، وموافقتها قبل القيام باإعادة �سبط عملية ت�سغيل ال�سد من قبل اإثيوبيا 
وحدها، واإذا كان الغر�س من ذلك مواجهة ظروف ل تحتمل التاأخير، فكان من الأولى عر�س هذا الظروف في فترة 
زمنية وجيزة بعد القيام بهذه الإجراءات على الدول الأطراف للتاأكد من �سلامة هذه الإجراءات.
ولقد ورد الن�س اأي�سا على اأنه "ل�سمان ا�ستمرارية التعاون والتن�سيق حول ت�سغيل �سد النه�سة مع خزانات دولتي الم�سب، 
�سوف تن�سئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، اآلية تن�سيقية منا�سبة فيما بينها"، هذا الن�س يتناق�س 
مع الن�س الخا�س بحق مالك ال�سد في �سبط عملية ت�سغيل ال�سد، وهو حق مطلق، فهل الآلية التن�سيقية �ست�سمح بت�سغيل 
ال�سد مع ال�سدود الأخرى اأم ل؟!
كما ورد الن�س على اأن "الإطار الزمني لتنفيذ العملية الم�سار اإليها اأعلاه �سوف ي�ستغرق خم�سة ع�سر �سهرا منذ بداية 
اإعداد الدرا�ستين المو�سى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية"، وهذه الفترة تعد كبيرة جًدا، خ�سو�سً ا اأن المفاو�سات 
الآن تجاوزت هذه المدة.
5- فيما يتعلق بمبداأ بناء الثقة ورد الن�س على اأنه "�سيتم اإعطاء دول الم�سب الأولوية في �سراء الطاقة المولدة من �سد 
النه�سة"، وهذا الن�س عديم الجدوى؛ اإذ ماهي الحكمة من �سراء الطاقة اأمام النق�س ال�سديد في مياه ال�سرب، وبوار 
الأرا�سي الزراعية الم�سرية.
6- فيما يتعلق بمبداأ تبادل المعلومات والبيانات ورد الن�س على اأنه "�سوف توفر كل من م�سر واإثيوبيا وال�سودان البيانات 
والمعلومات اللازمة لإجراء الدرا�سات الم�ستركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح ح�سن النية وفي التوقيت الملائم"، 
ولم تتم الإ�سارة اإلى هذا التوقيت الملائم، ومن ثم فاإن عدم تحديد التوقيت ي�سهل عملية التن�سل من اللتزام، وكان من 
الم�ستح�سن تحديد الوقت، اأو اإ�سافة عبارة "متى طلبت؛ اأي من الدول هذه الدرا�سات، اأو البيانات".
7- فيما يتعلق بمبداأ اأمان ال�سد، ورد الن�س على اأنه "تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها اإثيوبيا حتى الآن لتنفيذ 
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تو�سيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة باأمان ال�سد" و"�سوف ت�ستكمل اإثيوبيا، بح�سن نية، التنفيذ الكامل للتو�سيات 
الخا�سة باأمان ال�سد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية "، وهذا الن�س ل جدوى من ورائه؛ اإذ اإن اإثيوبيا اأو�سكت 
على النتهاء من بناء ال�سد، فكيف �ستقوم بتنفيذ التو�سيات بعد البناء؟ ولو انتهت لجنة الخبراء والمكاتب ال�ست�سارية 
اإلى وجود اأخطاء في عملية ت�سييد ال�سد، اأو في �سعته التخزينية، فكيف �ستعدل اإثيوبيا من هذه الموا�سفات بعد البناء؟!
8- انعدام فاعلية اآلية ت�سوية النزاعات، تم �سياغة مبداأ الت�سوية ال�سلمية للنزاعات الوارد بالمادة الأخيرة من التفاقية 
بطريقة تفرغها من م�سمونها؛ اإذ اإن حل الخلافات يحتاج اإلى م�ساورات وتفاو�س، فاإن لم تفلح تلك الآلية يتم اللجوء 
اإلى طلب التوفيق، اأو الو�ساطة بموافقة الأطراف مجتمعة، فما هي الجهة التي �سيتم طلب توفيقها، اأو و�ساطتها، وهل 
من الممكن اأن تتفق الأطراف الثلاثة على طلب التوفيق، اأو الو�ساطة؟ اأم �سيتم�سك اأحدهم على الأقل بعدم اللجوء اإلى 
هذا الأجراء، ثم في النهاية اإحالة الأمر اإلى عناية روؤ�ساء الدول، وما ذا لو لم يتفق روؤ�ساء الدول، فهنا يمكن القول بكل 
و�سوح باأنه ل توجد األية وا�سحة وحا�سمة لحل الخلافات، وكان من الأوفق - في نظر الباحث - اأن ت�سكل لجنة محايدة 
دولية لح�سم الخلافات التي تن�ساأ عن تطبيق هذا التفاق.
وانطلاقا من كل ما �سبق ي�ستطيع الباحث اأن يقرر اأن عيوب ال�سياغة القانونية لن�سو�س هذا التفاق على النحو ال�سابق، 
قد جعلت اتفاق اإعلان المبادئ ذا طبيعة دولية في اإطاره ال�سكلي الظاهري، ولكنه بالنظر العميق لفحوى وم�سمون ما جاء به من 
بنود نجده مجرد اإعلان مبادئ، ل يرتب اأية التزامات قانونية حقيقية في حق الدول الأطراف.
نتائج الدراسة
الطبيعة الملزمة لتفاق اإعلان المبادئ ل يمكن النظر اإليها فقط من منظور النظام القانوني الداخلي - كقانون داخلي،  1- 
اأو كعقد من عقود القانون الخا�س - بل يتعين النظر اإليها في نطاق فكرة الإلزام في القانون الدولي العام، التي تفتر�س 
- في راأي الباحث - وجود عن�سرين اأحدهما: الإرادة الم�ستركة لأطراف التفاق بما يفيد اللتزام ببنود هذا التفاق، 
والآخر: توافر ال�سروط اللازمة لنفاذه في الد�ستور. 
اتفاق اإعلان المبادئ، ذو طبيعة دولية ملزمة من الناحية ال�سكلية، ولكنه لم يرق بعد اإلى حد الإلزام في مجال القانون  2- 
الداخلي الم�سري؛ اإذ لم ي�ستوف ال�سرائط الد�ستورية اللازمة لنفاذه، ومن اأهمها �سرورة عر�سه على ال�سعب في 
ا�ستفتاء �سعبي؛ لتعلقه بحق ال�سيادة على جزء من اإقليم الدولة الم�سرية وهو "نهر النيل".
مجل�س النواب هو الجهة المخت�سة بعر�س اتفاق اإعلان المبادئ على ال�سعب في ا�ستفتاء عام. 3- 
البتعاد عن الم�سار القانوني، وال�سعي الحثيث وراء الم�سارات الفنية لن يحقق اأية م�سلحة للدولة الم�سرية، بل يعد بمثابة  4- 
اعتراف �سريح بم�سروعية بناء ال�سد، وهو الأمر الذي �سي�سعف موقف المفاو�س الم�سري على الم�ستوى الدولي م�ستقبلا 
عند مطالبته بوقف الآثار ال�سارة التي �ستنجم حتما عن بناء هذا ال�سد.
المبادئ القانونية الدولية محل هذا التفاق تم �سياغتها بطريقة تخرجها عن م�سمونها، وتثير ال�سبهات حول اللتزام  5- 
بها، وهو الأمر الذي جعل من هذا التفاق اتفاقا دوليا في �سكله، ومجرد اإعلان دولي غير ملزم في م�سمونه؛ اإذ ل يمكن 
الجزم بوجود اآثار قانونية ملزمة ب�سكل وا�سح لأطراف هذا التفاق.
ما حققه اتفاق اإعلان المبادئ من مزايا محدودة ل تتنا�سب البتة مع ما وجه اإليه من انتقادات. 6- 
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يمكن تجاوز عيوب هذا التفاق اإذا تم رف�سه من قبل ال�سعب بعد ال�ستفتاء عليه؛ اإذ يعد ذلك مخرجا قانونيا لمعالجة  7- 
عيوبه، واللجوء مبا�سرة اإلى الموؤ�س�سات الدولية المعنية لوقف هذا البناء لحين انتهاء الدرا�سات حوله.
اإذا عر�س اتفاق اإعلان المبادئ على ال�سعب الم�سري في ا�ستفتاء عام فاإن ماآله حتًما الرف�س. 8- 
التوصيات والمقترحات
اأو�سي رئا�سة الجمهورية بن�سر الن�س الأ�سلي لهذا التفاق على موقعها الر�سمي، حتى يتاح لكافة الباحثين الطلاع  1- 
عليه، ومناق�سته بالدرا�سة والتحليل؛ تحقيقا لمبداأ ال�سفافية.
اأو�سي مجل�س النواب بممار�سة دوره الرقابي على هذا التفاق. 2- 
اأو�سي رئي�س الجمهورية ب�سرورة عر�س هذا التفاق على البرلمان لمناق�سته، ثم طرحه على ال�سعب في ا�ستفتاء �سعبي. 3- 
اأو�سي ال�سلطات الم�سرية بالتوقف الفوري عن اللهث وراء الم�سار الفني للتفاو�س، واللجوء اإلى الم�سار القانوني باأق�سى  4- 
�سرعة.
اأو�سي ال�سلطات الم�سرية - في حال ا�ستمرارها في التفاو�س على الم�سار الفني - ب�سرورة و�سع اآليات تنفيذية حا�سمة  5- 
لبنود هذا التفاق من خلال اتفاقيات ثنائية، اأو ثلاثية اإ�سافية. 
يقترح الباحث تعديل ن�س م/151 من الد�ستور الم�سري الحالي 4102 لمعالجة ق�سور هذا الن�س، فيما يتعلق بعدم  6- 
ا�ستخدام م�سطلح التفاقيات الدولية، وتحديد الجهة المخت�سة باإحالة التفاق المتعلق بحقوق ال�سيادة لل�سعب للا�ستفتاء 
عليه، وتحديد المدة اللازمة لعر�س التفاق في ا�ستفتاء، اأو على مجل�س النواب في كافة التفاقيات الأخرى التي ل تتعلق 
بحقوق ال�سيادة؛ لي�سبح الن�س بعد التعديل على النحو الآتي:
"يمثل رئي�س الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات والتفاقيات، وي�سّدق عليها بعد موافقة مجل�س 
النواب، وتكون لها قوة القانون بعد ن�سرها وفًقاأ لأحكام الد�ستور. ويجب عر�س المعاهدات والتفاقيات الدولية من قبل 
رئي�س الجمهورية على مجل�س النواب خلال 51 يوًما من تاريخ التوقيع عليها، وعلى مجل�س النواب دعوة الناخبين 
للا�ستفتاء على معاهدات ال�سلح والتحالف وما يتعلق بحقوق ال�سيادة خلال مدة ل تتجاوز 03 يوًما من تاريخ عر�سها 
عليه من قبل رئي�س الجمهورية، ول يتم الت�سديق اإل بعد اإعلان نتيجة ال�ستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال ل يجوز 
اإبرام اأية معاهدة تخالف اأحكام الد�ستور، اأو يترتب عليها التنازل عن؛ اأي جزء من اإقليم الدولة".
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